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Dit rapport is een nadere uitwerking van twee artikelen: 
Hermans, C. & P. Vereijken (1991) Duurzame graasveehouderij naar land- 
bouwkundige potenties en ecologische draagkracht. Landschap, vol. 4 (in 
druk) 
en 
Hermans, C. & P. Verei.jken (1992) Integration of anima1 husbandry and 
nature conservation on peat grasslands. Neth. J. Agric. Sci., een bijdrage 
voor het themanummer Research and Development of integrated farming systems 
in the Netherlands. (verschijnt in het voorjaar 1992). 
Behalve de mede-auteur van bovengenoemde artikelen, P. Vereijken (CABO) wil 
ik bedanken voor hun commentaar op het concept van dit rapport: G. Pronk 
(LD, afdeling LEO), J. Verheul en K. Van Houwelingen (ROG-Zegveld), F.M. 
Mandersloot (PR, afdeling synthese), Th.V. Vellinga en J. Corporaal (PR, 
afdeling weidebouw) en mijn afdelingshoofd, A. T. J. Van Scheppingen (afde- 
ling synthese), die ik bovendien erkentelijk ben voor de geboden vrijheid 
bij dit onderzoek. 
SAMENVATTING 
Melkveehouderij is ingebracht in een eerder beschreven bedrijfsmodel voor 
veenweiden, gericht op verweving van natuur- en veehoudersbelangen op basis 
van gelijkwaardigheid. De bestaansvoorwaarden voor natuur en veehouders 
zijn geïdentificeerd en vervolgens functioneel verweven in bedrijfsverband 
door compartimentering in produktiegrasland en natuurgrasland zoals dotter- 
hooiland of blauwgrasland. Ieder compartiment heeft een passende combina- 
tie van grondwaterstand, maai- en beweidingsregime en P- en N-gestuurde 
plantaardige en dierlijke produktie en daardoor specifieke funkties voor 
flora, fauna en veehouderij. Diverse varianten zijn doorgerekend op hun 
produktietechnische en bedrijfseconomische perspectieven. De varianten 
bestaan uit verschillende combinaties van veehouderij (melkvee, zoogkoeien, 
schapen en kruislingen), en compartimenten (produktiegrasland, dotter- 
hooiland en blauwgrasland). Daarbij blijft de melkveehouderij, gezien de 
kwaliteitseisen die het stelt aan het rantsoen, beperkt tot produktie- 
grasland. De lagere kwaliteit en kwantiteit van het ruwvoer in de overige 
compartimenten, samen met een gelimiteerde krachtvoeraanvoer naar P-balans, 
noopt tot omschakeling van melkvee naar vleesvee. Dit heeft meestal een 
verlaging van het netto-bedrijfsresultaat per hectare tot gevolg. Met 
schaalvergroting en vergoedingen in de vorm van hectaretoeslagen kan de 
vereiste extensivering van de veehouderij worden opgevangen. De meest 
extensieve varianten met potentieel de hoogste natuurwaarde hebben de 
grootste bedrijfsomvang per VAK en vergen de laagste vergoedingen. Omdat 
verschraling een langzaam proces is, dient men bij planning van natuurge- 
bieden c.q. het verwerven van hiervoor bestemde produktiegraslanden te 
kiezen voor gronden met een lage P-reserve aangezien hier het snelst 
resultaat kan worden geboekt. 
SUMMARY 
Dairy husbandry is introduced in an existing farm model for peat grass- 
lands, integrating nature conservation and anima1 husbandry equivalently. 
Identification and subsequent combination of the conditions of existente of 
nature and farmers results in compartmentation of the farm into productive 
grasslands and nature grasslands as marsh marigold hayfields and bluegrass- 
lands. Each compartment has a suitable combination of groundwater level, 
mowing and grazing regime and P- and N-controlled plant and anima1 
production, as related to its functions for flora, fauna and anima1 
husbandry. Various variants are quantified and evaluated on their 
production technica1 and farm economical merits. Distinction is made 
between type of activity (dairy farming, suckler cows, sheep and 
crossbreds) and type of compartment (productive-, marsh marigold- and blue 
grass-land), both single or in combination. Dairy husbandry, due to its 
demands for high quality roughage, is limited to productive grasslands. 
The less quantity and quality of the roughage of the extensive 
compartments, combined with the limited compensation by concentrates 
(P-balance), calls for substitution of dairy farming by beef- and sheep 
farming, resulting in much lower returns per hectare. Scale enlargement 
together with premiums per hectare can compensate for this extensification. 
The most extensive variants with the highest nature potential have the 
largest scale per full time worker and require the least premiums per 
hectare. Considering the time required to restore the ecologically 
required P-levels. P-levels in the soil should be the base for indication 
and implementation of nature development reserves. 
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Bi j lagen 

1 INLEIDING 
Polders zijn kenmerkend voor het Nederlandse landschap. Ze liggen in het 
noorden en westen van het land en bestaan uit lange, smalle percelen, en 
een netwerk van sloten en kanalen. De eerste ontginningen dateren van 900 
n. Chr. Ontwatering leidde tot zakking van de grond door krimp en oxydatie 
van het veen (Schothorst, 1982). De gronden die daardoor ontstonden, waren 
uitsluitend geschikt voor graasveehouderij . Bedrij f sgebouwen werden op de 
hoger gelegen delen geplaatst. Graslanden dicht bij het bedrijf werden 
hoofdzakelijk beweid en kregen de meeste stalmest. Daardoor ontstond een 
produktief en soortenarm grasland, gedomineerd door engels raaigras en 
ruwbeemd (Poa-Lolieturn verbond) . De moeilijk toegankelijke, laag gelegen 
percelen werden hoofdzakelijk gemaaid en zelden bemest. Daardoor ontston- 
den vochtige, soortenrijke hooilanden, zoals dotterhooiland (Calthion 
verbond) en blauwgrasland (Cirsio-Molinieturn). Dit leidde tot een 
van plantevoedingsstoffen (met name P), mede in stand gehouden door 
kunstmatige afwatering, met een rijke en unieke flora en fauna (De Boer, 
1982; Westhoff et al., 1971). De populatie weidevogels is zelfs Europees 
van betekenis (Van Dijk et al., 1989). Tijdens de laatste decennia zijn de 
plantenvoedingsstoffen- en vochtgradiënten grotendeels verdwenen met als 
gevolg een verarming van flora en fauna. Verdergaande intensivering van 
de veehouderij door ontwatering, bemesting en krachtvoergebruik zijn hier 
debet aan. De veenweiden beslaan momenteel nog een oppervlakte van 300.000 
hectare. 
In de jaren 1989-90 is een bedrijfsmodel voor veenweiden ontwikkeld 
(Hermans, 1990). Hierin staat verweving van natuur en veehouderij cen- 
traal, op basis van gelijkwaardigheid. Dit vereist compartimentering van 
een bedrijf in produktiegrasland, naast natuurgrasland zoals dotterhooiland 
en/of blauwgrasland. Zo kunnen primaire bestaansvoorwaarden voor de natuur 
kunnen worden hersteld zonder die van de veehouderij aan te tasten, 
tenminste indien natuurproduktie passend wordt beloond. Op deze manier 
beidt ruimtelijke scheiding door compartimentering tot een functionele 
verweving van natuur en veehouderij en kan de tegenstelling van hun 
belangen worden opgeheven. Slechts de produktietechnische en bedrijfseco- 
nomische perspectieven voor vleesveehouderij zijn tot nog toe onderzocht 
met het geïntegreerde model. Bijna 80 procent van de veenweidebedrijven 
zijn echter melkveebedrijven (Dekker, 1990). Daarom dienen de perspectie- 
ven voor melkveebedrijven met het geïntegreerde model nader te worden 
verkend, in deze voor natuur, landschap en melkveehouders belangrijke 
veenweiden. 
1.1 Doel van de studie 
Deze studie is een innoverende modelbenadering op basis van geli j kwaardige 
integratie van de ogenschijnlijk tegengestelde belangen van natuur en 
veehouders die uitgaat van de mogelijkheid van aanpassing van de bedrijfs- 
structuur c.q. schaalvergroting in een herinrichtingssituatie. Het doel 
van de studie is nagaan hoe dit partnerschap tussen natuur en veehouders 
vorm kan gegeven worden, in hoeverre de bedrijfsvoering technisch en 
economisch haalbaar is, en in hoeverre daarbij vergoedingen wenselijk zijn. 
Gezien de overvloed aan stikstof in veengrond, is de fosforbalans het 
basisinstrument voor de regulering van de nutriëntenaanvoer annex veebezet- 
ting en gewasgroei. 
Eerder uitgevoerd onderzoek naar mogelijkheden voor natuur op melkveebe- 
drijven verschilt minstens op één van de uitgangspunten van deze studie: 
innoverende modelbenadering voor een herinrichtingsgebied, gelijkwaardig- 
heid van natuur en veehouders, en fosforbalans. Resultaten zijn daarom 
niet vergelijkbaar. Meestal betreft het beschrijvend onderzoek zoals het 
COAL-onderzoek (De Boer, 1990). COAL beschrijft het effect van beheers- 
maatregelen op natuur (weidevogels en graslandvegetatie) en landbouw 
(grasproduktie en -kwaliteit, bedrijfsvoering en bedrijfsresultaten) van 
een zestigtal bedrijven in veenweide- en zandgebieden (Dijkstra, 1991). 
Het onderzoek van Van Eck & Prins (1990) is meer analytisch, maar in de 
modelberekeningen zijn natuur en veehouders niet gelijkwaardig. Evenmin is 
de fosforbalans het basisinstrument voor de regulering van de nutriënten- 
aanvoer. 
1.2 Inhoud van het rapport 
Hoofdstuk 2 gaat over de doelstelling van het bedrijfsmodel. De eisen die 
natuur en veehouders stellen aan de bedrijfsvoering worden kort toegelicht. 
Hoofdstuk 3 gaat dieper in op één van deze eisen: P-toestand van het 
grasland en de problemen van overschotten op de nutrientenbalansen. Na het 
ontwerp van het bedrijf (hoofdstuk 4) en de berekeningswijze (hoofdstuk 5) 
worden in hoofdstuk 6 de perspectieven voor melkveehouderijbedrijven in de 
veenweiden onderzocht. In hoofstuk 7 worden de konsekwenties en perspec- 
tieven voor één regio, het Noordelijk veenweidegebied, behandeld. In 
hoofdstuk 8 wordt de inzetbaarheid van het voorgestelde model besproken. 
Ten slotte volgen de conclusies (hoofdstuk 9) en aanbevelingen (hoofdstuk 
10). 
2 DOELSTELLING GEINTEGREERDE BEDRIJFSMODEL 
Doel van het geïntegreerde bedrijfsmodel is de bestaansvoorwaarden van 
natuur én veehouders herstellen door synthese van de programma's van eisen 
van beide partners, op basis van gelijkwaardigheid, in een praktische 
bedrijfsvoering. Ten behoeve van de natuur impliceert dit terugkeer naar 
een grondgebonden graasveehouderij, en een gevarieerd land- en watergebruik 
teneinde de oorspronkelijke gradiënten van plantenvoedingsstoffen en vocht 
te herstellen. Bovendien dient verstoring van flora en fauna door mens 
(veldwerkzaamheden) en dier (beweiden) beperkt te worden tot een minimum, 
met name in het voorjaar. Voor veehouders en hun medewerkers houdt dit in 
een gezonde en technisch uitvoerbare arbeid, een bedrij fstechnisch effi- 
ciënt beheer en een voldoende omvang voor een basisinkomen te verwerven 
(tabel 1). Deze eisen zijn uitvoerig besproken in Hermans (1990) en worden 
hier slecht kort toegelicht. 
Tabel 1. Bestaansvoorwaarden voor natuur en veehouders, te integreren in 
een bedrij fsmodel. 
Natuur Veehouders en medewerkers 
- gradiënten voor vocht en bodem- 
- gezonde en technisch uitvoerbare 
vruchtbaarheid arbeid 
- grondgebonden veehouderij - bedrijfstechnisch efficiënt be- 
- minimale verstoring door mens en heer 
vee - voldoende omvang voor een basis- 
inkomen 
2.1 Bestaansvoorwaarden voor flora en fauna 
Kensoorten van het dotterverbond en blauwgraslandverbond, evenals de meeste 
weidevogels hebben een voorkeur voor voedselarme tot matig voedselrijke, 
vochtige tot natte biotopen (CBS, 1987; Buker, 1988). Kensoorten van het 
dotterverbond verkiezen een vrij laag P-A1 getal1 (<29), kensoorten van het 
blauwgraslandverbond een laag P-A1 getal (<18) (figuur 1) (De Vries & 
Kruijne, 1943; CBS, 1987). Dus, zowel de oorspronkelijke bodemvruchtbaar- 
heid als de oorspronkelijke grondwaterstand moeten hersteld worden (Van 
Strien & Melman, 1987). ~énderde van de veengraslanden heeft momenteel een 
hoog P-A1 getal (groter dan 55) (figuur 2). Dit is landbouwkundig onnodig 
(CAD-BVB, 1989) en ecologisch ongewenst (Egloff, 1986). Dat betekent dat 
momenteel slechts 16 procent van de veengraslanden geschikt zijn voor 
kensoorten van dotterhooiland en slechts drie procent voor kensoorten van 
blauwgrasland (figuur 2). Bijna 70 procent van de veengraslanden heeft een 
laag (<13) tot voldoende (13-20) K-getal2 (figuur 2). Deze graslanden zijn 
geschikt voor de kensoorten van het dotterverbond. Kensoorten van het 
blauwgrasland wensen een laag K-getal (figuur 1) (De Vries & Kruijne, 
1943). Wil men de natuurlijke diversiteit van de graslanden herstellen, 
dan moet de bemestingstoestand van de meeste graslanden omlaag, door 
instelling van een nutriëntenbalans gerelateerd aan de nutriëntenvoorraad 
P-Al getal = mg PzO, per 100 g droge grond, geextraheerd in een 
schudverhouding 1:20 met 0,l N ammoniumlactaat en 0,4 N azijnzuur. Het is 
een maat voor de fosfaattoestand van grasland. Standaard bemonsterings- 
diepte van grasland is de bovenste 5 cm van de bodem. 
K-getal = mg K20 per 100 g droge grond, geextraheerd in een schudver- 
houding 1:10 met een mengsel van 0,l N zoutzuur en 0,4 N oxaalzuur, 
vermenigvuldigd met een factor waarin de invloed van het gehalte organische 
stof op de kalivoorziening van het gras is verwerkt. 
in de bodem. Hierop wordt in een volgend hoofdstuk ingegaan. Een hoge 
grondwaterstand leidt tot een latere aanvang van het maai- en weideseizoen 
door een beperkte draagkracht van de grond in het voorjaar. Dat komt flora 
en fauna ten goede, want meer dan 90 procent van de kensoorten van dotter- 
hooiland en blauwgrasland bloeien in mei of juni (CBS, 1987) en de meeste 
weidevogels broeden en brengen hun jongen groot in dezelfde periode (Buker, 
1988). 
2.2 Bestaansvoorwaarden voor veehouders en medewerkers 
Ook de bestaansvoorwaarden voor veehouders en hun medewerkers moeten 
gehandhaafd worden (tabel l). Gezondheid en welzijn van de veehouders 
vereisen een arbeidstechnisch uitvoerbaar en bedrijfstechnisch efficiënt 
beheer. Dit houdt ondermeer in: regelmatige werktij den, voldoende vrij e 
tijd, ligboxen, jaar-rond melken in de stal, goed ontwaterde weidepercelen 
bi j het bedrij f en goed toegankelijke maaipercelen bij veldwerkzaamheden 
met eigentijdse mechanisatie. E& volwaardige arbeidskracht in de veehou- 
derij werkt ongeveer 2.250 uren per jaar. Hier hoort een specifieke kudde 
bij, afiankelijk van de veesoort. De grootte van de kudde bepaalt de 
bedrijfsomvang, afhankelijk van het opbrengstvermogen van de grond en in de 
veronderstelling dat de veehouderij grondgebonden is op basis van een 
P-balans. Het netto-bedrijfsresultaat is het criterium voor de economische 
haalbaarheid van de bedrijfsvoering. Het moet minimaal O zijn, wil men 
veehouders en hun medewerkers een, naar CAO-normen, basisinkomen van f 











































































































































































































































































3 NUTRIENTENBALANSEN EN -RESERVES 
Eén van de eisen aan de bedrijfsvoering is herstel van de oorspronkelijke 
bemestingstoestand van dotterhooiland en blauwgrasland door een nutriënten- 
balans gerelateerd aan de nutriëntenvoorraad in de bodem. Wat is de 
relatie tussen een nutriëntenoverschot, een nutriëntenbalans en de nutri- 
entenreserves in de bodem? 
3.1 Bodemreserves onmisbaar voor instelling nutriëntenbalans! 
Als primaire maatstaf voor de nutrientenoverschotten geldt gewoonlijk het 
verschil tussen de jaarlijkse aan- en afvoer van nutriënten per veld, 
bedrijf of regio. Overschotten op de balans worden beschouwd als verliezen 
voor de landbouw, vervuiling voor het milieu en schadelijk voor de natuur. 
Deze maatstaf schiet echter tekort, omdat hij geen inzicht geeft in het 
lange termijneffect van overmatige aanvoer van nutrienten op landbouw, 
natuur en milieu. Uit figuur 3 blijkt dat overschot niet hetzelfde is als 
verliezen of vervuiling. Een groter of kleiner deel van het overschot 
wordt namelijk toegevoegd aan de bodemreserves. Hoeveel precies hangt af 
van de aard van de nutrienten en de bodemgesteldheid (meer of minder 
fixatie of adsorptie) en de omvang van de reserves (meer of minder verzadi- 
ging van het fixatie- of adsorptievermogen) (Van der Zee et al., 1990; 
Prummel & Sissingh, 1976). Vooral de opneembare fracties van de reserves 
aan nutriënten zijn daarbij maatgevend voor de kwantiteit en de kwaliteit 
van de primaire produktie. Tegen deze achtergrond zijn de reserves de 
primaire maatstaf voor de lange termijneffecten van overmatige aanvoer van 
nutrienten én dus voor de vraag of de aanvoer naar veld, bedrijf of regio 
groter, gelijk of kleiner moet zijn dan de afvoer. Toch is het niet zo 
eenvoudig. ~utrienten worden deels afzonderlijk (enkelvoudige kunstmest- 
stoffen) en deels gecombineerd (dierlijke mest, samengestelde kunstmest- 
stoffen, krachtvoer) aangevoerd. Ze gedragen zich zeer verschillend (N, P, 
K) en het landbouwkundig vereiste peil van hun reserves varieert sterk met 
, , 
de bodemgesteldheid en de gewasbehoefte. Daarom is gezocht naar een 
nutriënt dat de totale stroom aan macro-, micro- en mesonutrienten op een 
bedrijf of regio, én hun effecten het best vertegenwoordigt. 











BODEMRESERVES af spoe I i ng 
uitspoeling 
' Mutaties bodemreserves - aanvoer - afvoer - verliezen 
3.2 P-A1 als maat voor bemestingstoestand 
Vanwege hun rol als macronutriënten, was de keuze tussen N, P en K. In 
deze studie is gekozen voor P zijnde het meest stabiel en best kwantifi- 
ceerbaar nutriënt. N is letterlijk en figuurlijk onberekenbaar in zijn 
gedrag. Dit geldt in meerdere opzichten: vervluchtiging van ammoniak, 
stikstof, distikstofoxiden en stikstofoxiden, uit- en afspoeling van 
nitraat en andere stikstofverbindingen, biologische N-binding en minerali- 
satie. Deze processen spelen zich af in het rund, in mest- en kuilopslag, 
of/en in de bodem. Op veengrond is met name mineralisatie aanzienlijk, die 
kan oplopen tot meer dan 500 kg N per hectare per jaar. K is in aanwezig- 
heid van water zeer mobiel en vooral uitspoeling uit de bodem is aanzien- 
lijk. In tegenstelling tot N is er geen P-vervluchtiging, en in tegenstel- 
ling tot N en K is af- en uitspoeling van P gering omdat P weinig waterop- 
losbaar is en dus snel wordt vastgelegd. Een uitzondering hierop zijn P- 
verzadigde gronden. Dat betekent dat van N, P en K, P het makkelijkst te 
reguleren nutriënt is. 
Een andere reden voor de keuze van P is dat P, naast N, een hoofdrol speelt 
bij de vermesting van oppervlaktewater. Over de rol van K bij vermesting 
is weinig bekend. Het gedeelte open water in veenweiden is aanzienlijk, en 
beslaat in het westelijk gebied 10-15 procent van de oppervlakte. Een 
weinig overmaat aan P in water leidt reeds tot algenbloei, waardoor 
waterflora en -fauna tekort aan licht en zuurstof kunnen krijgen en massale 
sterfte kan optreden. Voor totaal-P wordt in het NMP (VROM, 1989) en in de 
Derde Nota Waterhuishouding een norm van 0,15 mg P/ll gegeven. Hierbij 
wordt er van uitgegaan dat het oppervlaktewater gemiddeld genomen (in de 
tijd) afdoende beschermd is tegen vermesting vanuit de landbouw als gevolg 
van uitspoeling2. 
De keuze van P impliceert dat reserves van P in de bodem, uitgedrukt in P- 
Al, gelden als maat voor de bodemreserves. Op basis daarvan kan beslist 
worden wat de balans moet zijn tussen aanvoer en afvoer van P. Wanneer de 
P-balans is ingesteld, kunnen de N- en K-balansen worden bijgesteld. 
Het overschot op de Nederlandse P-balans bedroeg in 1986 159 kiloton P 
(VROM, 1989) . De helft, 78 kiloton P, is afkomstig van de Nationale 
Boerderij. Ruim 25 procent hiervan (20 kiloton P) komt op rekening van de 
graasveehouderij (rundvee en schapen) (Van der Meer & Meeuwissen, 1989) . 
Per hectare grasland (totaal areaal is 1,l miljoen hectares) veroorzaakt de 
graasveehouderij dus een overschot van 18 kg P of 42 kg P,O?. Dit over- 
schot wordt toegevoegd aan de bodemreserves, zodat P-A1 jaarlijks gemiddeld 
met één tot anderhalve eenheid zal stijgen (bijlage 2). Analysecijfers van 
het Bedrijfslaboratorium voor Grond en Gewasonderzoek voor graslanden op 
' Dit houdt in dat de in de tijd gemiddelde concentratie bij de 
gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) de norm van 0,l5 mg P/1 niet mag 
overschrijden. 
Hierbij wordt voorbij gegaan aan het feit dat ook oppervlakkige 
afspoeling bijdraagt aan de P-belasting van het oppervlaktewater, en dat er 
naast de landbouw meerdere bronnen van P zijn die direct ten laste komen 
van het oppervlaktewater (Van der Zee et al. , 1990). De norm van 0,15 mg 
P/1  is dus te ruim. 
veengronden voor de periode 1980-89 bevestigen dit (figuur 4). In deze 
periode steeg de mediaan1 van het P-A1 getal met negen eenheden. Uit 
theoretische berekeningen is bovendien bekend dat, ook als overmatige 
P-dosering wordt gestopt, P in de bodem zich zal herverdelen (Van der Zee 
et al., 1990). Door desorptie en uitspoeling in de bovengrond zal de 
hoeveelheid P daar namelijk afnemen, en vervolgens adsorberen en neerslaan 
Figuur 4. Mediaan van het P-Al-getal voor veengraslanden2 in de periode 
1980 tot 1989. 
Mediaan = middelste waarneming, d.w.z. 50 procent van de waarnemin- 
gen heeft een P-A1 lager dan de mediaan en 50 procent van de waarnemingen 
heeft een P-A1 hoger dan de mediaan. 
P-AI 
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in de ondergrond. De ondergrond heeft een lager P-vastleggend vermogen dan 
de bovengrond. Dit vermogen is het kleinst bij de grondwaterspiegel. Is 
de grenswaarde voor P van 0,15 mg P/1 daar éénmaal overschreden, kan het 
meer dan honderd jaren duren voor de gemiddelde concentratie weer beneden 
deze waarde gedaald is omdat ad/desorptie de concentratie van P bufferen 
(Van der Zee et al., 1990). Ook pogingen om de waterkwaliteit van meren en 
sloten te verbeteren door vermindering van de P-toevoer, worden vertraagd 
door aanzienlijke nalevering van P door de waterbodems (Boers, 1991). 
De P-balans is opgebouwd uit de aanvoerposten meststoffen, voer/strooisel, 
en neerslag, de afvoerposten dierlijke produkten, en de verliezen via af- 
en uitspoeling (figuur 3). In deze studie wordt voor een bedrijf de 
aanvoer van P in de vorm van (kracht)voer afgestemd op de afvoer van P in 
de vorm van melk en vlees. Verliezen via af- en uitspoeling (0,21 kg P per 
hectare cultuurgrond in 1980) en aanvoer via neerslag (0,81 kg P per 
hectare cultuurgrond in 1980) (CBS, 1985) zijn verwaarloosbaar ten opzichte 
van de genoemde balansposten. Er is vanuit gegaan dat aanvoer van P in de 
vorm van kunstmest niet gebeurt wanneer P-Al in het streeftraject ligt, 
omdat het niet nodig is. Afvoer van P in de vorm van dierlijke mest is 
enkel toegestaan naar een bedrijf of regio waarmee een gezamenlijke balans 
wordt onderhouden. 
Voor de vraag wat de balans moet zijn tussen aanvoer en afvoer, wordt 
gekeken naar de stand van de bodemreserves. Uit figuur 2 blijkt reeds dat 
de P-toestand van de meeste percelen niet in orde is. Drie, respectie- 
velijk 16 procent van de percelen hebben een P-toestand laag (P-A1 < 18) en 
vrij laag (18 <= P-A1 <= 29). Drieendertig procent van de percelen hebben 
een P-toestand hoog (P-A1 > 55). De overige percelen, 20 procent respec- 
tievelijk 28 procent, hebben een P-toestand in het landbouwkundig wenselij- 
ke traject voldoende (30 <= P-A1 <- 39) tot ruim voldoende (40 <= P-A1 <= 
55). Regionale verschillen zijn aanzienlijk (tabel 2). 
Tabel 2. P-toestand van veengrasland 1988-1989 (percentage areaal). 
P-A1 Nederland Noordelijke1 westelijk1 
veenweiden weidegebied 
laag 3 7 2 
vrij laag 16 26 14 
voldoende 2 O 26 18 
ruim voldoende 28 28 2 7 
hoog 33 13 38 
' Volgens LEI-indeling 
Als de overheid zich tevreden stelt met het realiseren van de eindnorm voor 
P, aanvoer = afvoer, betekent dat bedrijven met een bodemvruchtbaarheid 
boven het landbouwkundig wenselijke traject , deze ecologisch ongewenste 
toestand mogen handhaven en dat bedrijven met een bodemvruchtbaarheid 
beneden dit traject, deze landbouwkundig ongewenste toestand moeten handha- 
ven. Dat is onrechtvaardig! Als de gemiddelde P-toestand van het bedrijf 
boven het landbouwkundig streeftraject ligt, moet de aanvoer kleiner zijn 
dat de afvoer, totdat de bemestingstoestand bedrijfsgemiddeld weer binnen 
het landbouwkundig streeftraject ligt (figuur 5). Omgekeerd, als de 
gemiddelde P-toestand van het bedrijf beneden het landbouwkundig streeftra- 
ject ligt, mag de aanvoer groter zijn dan de afvoer, totdat de bemestings- 
toestand bedrijfsgemiddeld weer binnen het landbouwkundig streeftraject 
ligt. Nochtans hebben deze laatste gronden de beste uitgangssituatie voor 
de ontwikkeling van schrale graslanden met hoge natuurwaarde. Handhaving 
of verdere verschraling van hun P-toestand zou daarom in relatienotagebie- 
den moeten beloond worden. Bij de planning van relatienota- of natuurge- 
bieden zou men rekening moeten houden met de actuele bodemreserves aan 
nutriënten, met name P. 
Figuur 5. Begroting van P-aanvoer voor weidebedrijven en -percelen op 
basis van P-reserves en P-afvoer. 
P-afvoer -t herstelgift P-afvoer minder dan P-afvoer 
landbouwkundig ongewenst < 
(in melk en vlees) 
Nadat voor het bedrijf de aanvoer van P is begroot, kan de aan te wenden 
hoeveelheid mest over de afzonderlijke percelen worden verdeeld, naar 
gelang hun P-toestand. De bemestingsstrategie voor toebedeling van 
(dierlijke) mest naar afzonderlijke graslandpercelen naar P-balans en P- 
streeftraject 
reserves wordt uitgewerkt (Vereijken, in voorbereiding), analoog aan de 
reeds bestaande bemestingsstrategie voor akkerbouw- en gemengde bedrijven 
(Vereijken, 1990). 
> ecologisch ongewenst 
3.4 Verschralingsmogelijkheden 
Het afbouwen van de overtollige reserves met uitsluitend afvoer van melk en 
vlees verloopt langzaam. 11,5 kg P per hectare per jaar wordt jaarlijks 
afgevoerd van melkveebedrijven met een melkproduktie per hectare van 12,3 
ton en een veebezetting van 1,77 melkkoeien per hectare (dit rapport). Op 
zoogkoebedrijven met een veebezetting van 1,34 zoogkoeien per hectare 
bedraagt de jaarlijkse afvoer slechts 3,8 kg P per hectare (Hermans, 1990). 
Deze hoeveelheden P kunnen in de vorm van (kracht)voer worden aangevoerd op 
het bedrijf. Bedrijven die hun reserves moeten afbouwen, moeten deze 
aanvoer echter geheel of gedeeltelijk achterwege laten. Daardoor zal de 
melk- en vleesproduktie per hectare dalen en dus de P-afvoer per hectare 
lager zijn dan hier berekend. Echter, bij de gegeven cijfers van 11,5 kg 
en 3,8 kg, en een gemiddelde P-A1 eenheid van 30, duurt het 1,l tot 3,4 
jaren1 om P-A1 met één eenheid te laten dalen. Op de 33 procent veengras- 
landen met P- A1 boven het landbouwkundig wenselijke traj ect is het P-Al 
getal 77 gemiddeld. Dat zou betekenen dat voor deze graslanden er minimaal 
25 (melkvee) tot 75 (zoogkoeien) jaren2 nodig zijn om P-AI weer binnen het 
wenselijke traject te brengen. Als noodoplossing kan deze periode sterk 
worden bekort door voor deze bedrijven tijdelijk alle in de stal geprodu- 
ceerde mest af te voeren. Dan zou jaarlijks 24 kg P per hectare extra 
worden afgevoerd van melkveebedrijven en 21 kg P per hectare extra van 
zoogkoebedrijven waardoor de saneringsperiode sterk gereduceerd wordt 
Berekening : 
Melkvee: l /  ((11,5x2,92) [kgP20,] / 3 0  [kgP,O,xjaar"]) = 1 , 1  jaren 
Zoogkoeien: l / ((3,8 x 2,92) [kg P,0,] / 30 [kg P20, x jaar.']) = 3,4 jaren 
Berekening: 
Melkvee: (77 - 55) x 1,l = 25 jaren 
Zoogkoeien: (77 - 55) x 3,4 = 75 jaren 
(minimaal 8 respectievelij k 12 j aren) . Een nadeel is echter dat daardoor 
het overschot op de regionale en landelijke balans in stand gehouden wordt, 
tenzij de mest buiten de regio respectievelijk buiten de landsgrenzen wordt 
afgezet. Een andere noodoplossing is uitsluitend maaien en afvoeren naar 
andere bedrijven. Dan wordt jaarlijks 35 kg P per hectare afgevoerd en is 
de saneringsperiode eveneens te reduceren tot 8 jaren. Een nadeel is dat 
veehouderij dan uitgesloten is. Bovendien wordt ook hier het overschot op 
de regionale en landelijke balans in stand gehouden. Ondanks de genoemde 
nadelen lijkt het tweede voorstel, afvoeren van mest, het meest aantrekke- 
lijke compromis voor sanering van deze overbemeste graslanden. 
Herstel van P-balans en sanering van bovenmaatse reserves zal vooralsnog 
weinig invloed hebben op de vegetatie van sloten en meren. Het meeste 
water in veenweidegebieden is eutroof omdat gebiedsvreemd, voedselrijk 
rivierwater wordt ingelaten. Lokale eutrofiëring voegt hier weinig aan toe 
of af (Best, pers. meded.). De vermesting van rivierwater moet daarom 
aangepakt worden. Ook dan zullen echter, door de interne eutrofiëring als 
gevolg van nutriënten-nalevering van de sliblaag in de watergangen, de 
effecten nog jaren op zich laten wachten (Boers, 1991). 
Aanvoer van K en N op een bedrijf gebeurt hoofdzakelijk in de vorm van 
(kracht)voer en kunstmest. Door de keuze van P als basisinstrument voor de 
regulering van de nutriëntenaanvoer worden ook de K- en N-balansen even- 
wichtiger. Allereerst door de beperking van de aankoop van krachtvoer. De 
aanvoer van K en N via (kracht)voer op een gangbaar melkveebedrijf op 
veengronden bedraagt gemiddeld 88 kg per hectare respectievelijk 161 kg per 
hectare (Aarts et al., 1988). Bij een aanvoer van krachtvoer naar P-balans 
wordt de aanvoer van K en N via krachtvoer gereduceerd tot 32 kg per 
hectare respectievelijk 57 kg per hectare op produktiegrasland (dit 
rapport). In de tweede plaats draagt ook de compartimentering van het 
bedrijf (zie verderop) bij aan evenwichtiger K en N-balansen. Alleen het 
produktiegedeelte krijgt namelijk eventueel kunstmest, ter aanvulling op de 
organische bemesting. 
4 BEDRIJFSONTWERP EN DOORGEREKENDE VARIANTEN 
De enige mogelijkheid om in veenweiden de bestaansvoorwaarden voor natuur 
en veehouders te integreren op basis van gelijkwaardigheid is verdelen van 
het bedrijf in twee of meer compartimenten: produktiegrasland naast de voor 
veenweiden kenmerkende natuurgraslanden als dotterhooilanden en/of blauw- 
graslanden (figuur 6). Het produktiegrasland bevindt zich aan de kop van 
de kavel, vlakbij de bedrijfsgebouwen en is goed ontwaterd en verkaveld. 
Het staat volledig ten dienste van de veehouderij en is dus niet beperkt 
met betrekking tot tijdstip van eerste snede of aantal sneden. Daarachter, 
eventueel verwijderd van het bedrijf, bevindt zich dotterhooiland en/of 
blauwgrasland, met toenemende beperkingen van de veehouderij ten gunste van 
flora en fauna. Dotterhooiland heeft een beperkte produktie, hoofdzakelijk 
ten behoeve van het winterrantsoen (maaisneden). Blauwgrasland heeft een 
minimale produktie, die slechts in gehakselde vorm geschikt is voor de 
strooiselvoorziening van het (j ong)vee tij dens de stalperiode. De omvang 
van het produktiegrasland- of dotterhooilandcompartiment is afnankelijk van 
de ruwvoerbehoefte van de veestapel. De omvang van het blauwgraslandcom- 
partiment is afhankelijk van de strooiselbehoefte in de stal. De comparti- 
mentering impliceert een gradiënt van nutriënten die loopt in de lengte- 
richting van kavels en sloten. Deze gradiënt wordt bevorderd door afwate- 
ring van de laag gelegen, nutriëntenarme dotterhooiland- en blauwgrasland- 
compartimenten met hoge grondwaterstand in de richting van de hoger 
gelegen, nutriëntenrijke produktiegraslanden met lagere grondwaterstand. 
Op die manier wordt ook bijgedragen aan herstel van de natuurlijke rijkdom 
van de watergangen! 
Figuur 6. Ontwerp, functies en beheer van een veenweidebedrijf gericht op 
verweving van bestaansvoorwaarden van natuur en veehouders. 
Ontwerp water- en nutrientenstroming 
< ____<- -< <-- 
Produktiegrasland Dotterhooiland Blauwgrasland 
Functies 
flora Poa-Lolietum Cal thion Cirsio-Molinieturn 
(avi) f auna voedselbiotoop voedsel- en voedsel- en 
broedbiotoop broedbiotoop 
veehouderij ruwvoer voor ruwvoer voor strooisel voor 









sturing plant- max. 200 kg per organische mest geen organische 
aardige hectare N mest 
produktie 
sturing dier- P- aanvoer 
lijke produktie <=j 
P - afvoer 




P - afvoer 
2 maaisneden, 1 maaisnede 
eventueel 1 maai- 
snede en nabewei- 
den2 
eerste snede onbeperkt begin juli augustus 
1 P-aanvoer < P-afvoer indien P-Al > 55 voor produktiegrasland, en P-A1 
> 29 voor dotterhooiland. 
2 Meer beweiding toegestaan indien produktiegrasland ontbreekt. 
Op basis van deze synthese kunnen diverse bedrijfsvarianten worden afge- 
leid, met als variabelen type activiteit (melkvee-, zoogkoeien-, schapen-, 
kruislingenhouderij), al of niet gecombineerd, er1 compartimenten (produk- 
tiegrasland, dotterhooiland, blauwgrasland), eveneens al of niet gecombi- 
neerd. De volgende aannames gelden: 
Type activiteit 
Melkkoeien, met een volwassen gewicht van 600 kg, kalven voor het eerst op 
2 jarige leeftijd. De potentiële melkprodukties variëren van 4.500 1 per 
koe tot 8.000 1 per koe. Zoogkoebedrijven hebben Charolais met een 
volwassen gewicht van 680 kg. De leeftijd bij eerste afkalven is 3 jaar. 
Bedrijven met schapen houden Texelaars. Volwassen ooien wegen 70 kg. De 
worgrootte is 1,7. Ook kan het ondereind van de melkveestapel geïnse- 
mineerd worden met Piemontese stieren. De 50 procent kruislingvaarzen 
kalven l maal op een leeftijd van 26 maanden en een gewicht van 520 kg. 
Enkelvoudige-/samengestelde activiteiten 
Alle bedrijven zijn tweemansbedrijven, omwille van bedrijfsrendabiliteit en 
-continuïteit c.q. gezondheid en welzijn van veehouders en medewerkers. In 
dit rapport zijn enkelvoudige activiteiten beperkt tot melkveehouderij. 
Enkelvoudige activiteiten vleesveehouderij zijn reeds eerder berekend (Her- 
mans, 1990). Samengestelde activiteiten zijn melkveehouderij en een 
nevenactiviteit zoogkoeien, schapen of kruislingen van 0,5 volwaardige 
arbeidskracht. Nevenactiviteiten staan uitsluitend ten dienste van 
natuurontwikkeling. 
Compartimenten, al of niet gecombineerd 
Drie produktieniveaus van produktiegrasland worden nagestreefd: 14, 12 en 
10 ton drogestof per hectare, afnankelijk van de grondwaterstand, bemes- 
tingstoestand en gebruik. Dotterhooiland en blauwgrasland produceren 
respectievelijk 6 ton drogestof per hectare en 4 ton drogestof per hectare. 
Melkveehouderij is beperkt tot één produktieniveau. Vleesveehouderij is 
beperkt tot natuurcompartimenten en hun combinaties. 
Een overzicht van de varianten is gegeven in tabel 3. Voor de overige 
aannames, zie bijlage 3. 
Tabel 3. Te berekenen varianten van het geïntegreerde melkvee bedrijf voor veenweiden. 
Com artimen- P Uitsluitend melkvee (2  VAK^) ten , al of 
niet gecombi- 
neerd Potentiële melkproduktie3 (kg/koe/laktatie) 
4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7 .000  7.500 8.000 
~ ~ ~ ~ ~ ~ - -  
I 
I 
dh-6 ton i 
I Samenstelde activiteit met 
melkvee (1,5 VAK) 
koeien lingen 
pg = produktiegrasland, dh = dotterhooiland, bg = blauwgrasland. 
VAK = volwaardige arbeidskracht van 2.240 werkuren op j aarbasis 
Potentiële melkproduktie = gemiddelde hoeveelheid meetmelk ( 4 %  vet) per koe per laktatie op basis van 
erfelijke aanleg (stamboekgegevens). 
Uitgesloten op basis van de gestelde bepalingen. 
5 BEREKENINGSWIJZE 
Hieronder volgt een kort overzicht van de berekeningswijze. Voor een 
volledige beschrijving, inclusief de gebruikte gegevens, zie bijlage 3. 
5 . L  Kwantificering van de plantaardige- en dierlijke produktie 
Omvang en leeftijdsopbouw van de kudde, voederbehoeften, plantaardige- en 
dierlijke produktie, omvang per compartiment en bedrij fsomvang worden 
berekend voor de geselecteerde varianten (figuur 7). Omvang en lee£tij ds - 
opbouw van de kudde zijn maandelijks berekend, rekening houdend met de dier 
specifieke houderij -wij ze en voortplantings - en sterftecijfers . Voederbe - 
hoeften in kg drogestof en VEM energie zijn eveneens maandelijks berekend. 
Ze zijn de som van de dagelijkse behoeften per leeftijdsklasse. Op basis 
van een grasgroeicurve is tweemaal per maand het grasaanbod in droge stof 
en energie berekend. Dierlijke produktie in kg melk, vlees of wol is 
maandelijks berekend. Op basis van de totale dierlijke produktie per jaar 
is de P-afvoer van het bedrijf berekend en de toegestane P-equivalente 
aanvoer van krachtvoer begroot. Vervolgens is de omvang per compartiment 
en per bedrijf berekend. Deze berekeningswijze houdt in dat het vee 
volgens de norm gevoerd worden. Is de toegestane P-equivalente hoeveelheid 
krachtvoer namelijk onvoldoende om, samen met het ruwvoer, in de behoeften 
van het vee te voorzien, dan wordt gekozen voor een dier met een lagere 
produktiepotentie en dus lagere behoeften (lagere potentiële melkproduktie, 
vleesvee in plaats van melkvee). Dit gaat net zolang door tot de toegesta- 
ne P-equivalente hoeveelheid krachtvoer volstaat om, samen met ruwvoer, de 
behoeften volledig te dekken. 
Figuur 7. Kwantitatieve uitwerking van het bedrijfsmodel. 










5.2 Bedrijfseconomische berekeningen 
Tenslotte is het netto -bedrij f sresultaat berekend, zij nde het verschil 
tussen alle opbrengsten en alle kosten, inclusief arbeidskosten, maar 
exclusief grond- en pachtlasten. Het netto-bedrij fsresultaat is de beste 
indicator van de economische levensvatbaarheid van het bedrijf. Ingeval 
van een negatief netto-bedrijfsresultaat, kan een netto-bedrijfsresultaat 
van O gerealiseerd worden, door toeslagen per hectare land of per kg 
produkt toe te kennen. Op die manier zijn veehouder en medewerker verze- 
kerd van een minimum basis inkomen van respektievelijk f 65.000 en f 
58.000. 
6 PERSPECTIEVEN VOOR MELKVEEHOUDERIJ IN VEENWEIDEN (BEDRIJFSNIVEAU) 
6.1 Kelkveehouderij als enkelvoudige activiteit 
De veebezetting (melkkoeien per hectare inclusief jongvee op basis van 25 
procent vervanging), melkquotum (ton meetmelk per hectare), bedrijfsomvang 
(hectare) en bijbehorend netto-bedrijfsresultaat (f per hectare) van de 
diverse varianten zijn gegeven in tabellen 4-7. 
Sommige varianten ontbreken. Dat is het geval wanneer de toegelaten P-  
equivalente hoeveelheid krachtvoer, samen met het ruwvoer, niet meer kan 
voorzien in de behoeften van het vee teneinde zijn potentiële melkproduktie 
te realiseren. Het zijn de varianten rechts van en onder de dikke lijn in 
tabel 4. In de gangbare veehouderij heeft men hiermee geen problemen. Men 
mag voorlopig immers ad libitum krachtvoer aankopen c.q. een overschot op de 
P-balans hebben! 
De veebezetting op basis van een evenwichtige P-balans stijgt met de 
potentiële grasproduktie per hectare maar daalt met de potentiële melkpro- 
duktie per koe. De veebezetting is maximaal 2,40 en minimaal 1,62 melkkoeien 
per hectare bij een potentiële gras- en melkproduktie van 14 ton drogestof per 
hectare en 4.500 kg melk per koe per laktatie respectievelijk 10 ton drogestof 
per hectare en 5.500 kg melk per koe per laktatie (tabel 4). De bijbehorende 
melkproduktie per hectare stijgt met het produktievermogen van grond én 
veestapel, zodat grote verschillen ontstaan (tabel 5). Bij een veebezetting 
van 1,95 melkkoeien per hectare met een potentiële melkproduktie van 7.500 kg 
per dier per laktatie en een potentiële grasproduktie van 14 ton per hectare 
kan ongeveer tweemaal zoveel melk per hectare geproduceerd worden als bij een 
veebezetting van 1,75 melkkoeien per hectare met een potentiële melkproduktie 
van 4.500 kg per dier per laktatie en een potentiële grasproduktie van 10 ton. 
Dit verschil berust hoofdzakelijk op de P-gestuurde krachtvoeraankoop van 2,6 
respectievelijk 1,6 ton per hectare bij de twee genoemde uitersten (bijlage 
4). Een andere reden is dat de ruwvoerkwaliteit iets stijgt met het 
produktievermogen van de grond wat een hogere ruwvoeropname en dus een 
efficiëntere benutting van het ruwvoer tot gevolg heeft (bijlage 3). Deze 
melkproduktie per hectare is het melkquotum per hectare op basis van een 
evenwichtige P-balans. 
De bedrijfsomvang van de doorgerekende varianten is verschillend, en bedraagt 
44 - 65 hectare voor een melkveebedrijf van 2 VAK met 105 melkkoeien (tabel 
6). 
De verschillen in netto-bedrijfsresultaat (f per hectare) tussen de verschil- 
lende varianten zijn groot: - f 900 per hectare bij een potentiële graspro- 
duktie van 14 ton per hectare en een potentiële melkproduktie van 4.500 kg per 
koe, tot f 2.950 per hectare bij dezelfde grasproduktie maar een potentiële 
melkproduktie van 7.500 kg per koe (tabel 7). Het netto- bedrijfsresultaat 
is positief vanaf een melkproduktie van 5.500 kg per koe, ongeacht het 
produktieniveau van het grasland. Het resultaat is gunstiger naarmate de 
grasopbrengst per hectare hoger is. Dat komt omdat bij een hogere 
grasopbrengst het melkquotum per hectare hoger is, en de bedrijfsomvang 
kleiner is zodat een positief netto-bedrijfsresultaat dus wordt uitgesmeerd 
over een kleinere oppervlakte. Het netto-bedrijfsresultaat is eveneens 
gunstiger naarmate de melkproduktie per koe hoger is. Een hogere 
melkproduktie per koe heeft, ondanks de lagere veebezetting, een hoger 
melkquotum per hectare tot gevolg. Zelfs bij een melkprijs van 73 cent per 
liter zijn deze hogere opbrengsten ruim voldoende om de extra krachtvoerkosten 
per koe of het effect van een grotere bedrijfsoppervlakte te compenseren. Het 
netto-bedrijfsresultaat is negatief bij een melkproduktie per koe van 5.000 
kg of minder. Hoe lager de melkproduktie per koe, hoe slechter het 
netto-bedrij fsresultaat . Een grotere bedrij fsomvang als gevolg van de lagere 
grasopbrengst per hectare heeft niet altijd een gunstiger netto-bedrijfsre- 
sultaat per hectare tot gevolg, omwille van de hogere graslandkosten per 
hectare door bemesting als gevolg van een hogere grondwaterstand (10 ton 
versus 12 ton). Gegeven de potentiële grasopbrengst, is het economisch voor 
een bedrijf het meest aantrekkelijk om koeien met die potentiële melkproduktie 
per laktatie te houden waarvan de produktie nog net gerealiseerd kan worden 
met de toegelaten P-equivalente hoeveelheid krachtvoer. Voor een 
grasopbrengst van 14, 12 en 10 ton per hectare zijn dit koeien met een 
potentiële melkproduktie van respectievelijk 7.500, 7.000 en 5.500 kg per 
laktatie. 
Bovengenoemde resultaten gelden uitsluitend voor bedrijven met 2 VAK en 105 
melkkoeien en de bijbehorende bedrijfsomvang. het netto-bedrijfsresultaatper 
hectare op kleinere bedrijven (1,5 VAK en 1 VAK) is minder gunstig, op 
éénmansbedrijven zelfs altijd negatief. Voor resultaten, zie bijlage 4. 
Ter informatie de huidige situatie op gespecialiseerde melkveebedrijven in 
veenweiden. De gemiddelde oppervlakte van hoofdberoepsmelkveebedrijven is 
23 hectare, het gemiddeld aantal melkkoeien 44 met een gemiddelde melkpro- 
duktie per koe van 5.800 kg. De beschikbare arbeid bedraagt 1,5 VAK. Het 
gemiddelde netto-bedrijfsresultaat van deze hoofdberoepsmelkveebedrijven 
bedroeg voor de periode 1984/85-1988/99 - f 1.220 per hectare, exclusief grond 
en pachtkosten (Dekker, 1990). 
Conclusie: Door te kiezen voor melkvee met een melkproduktie per 
laktatie die is afgestemd op de potentiële grasproduktie per hectare van het 
bedrijf, kan voldaan worden aan de bestaansvoorwaarden voor veehouders. In 
het gunstigste geval is f 160.000 bovenop het basisinkomen te verdienen (tabel 
6 x tabel 7). Dit gaat wel gepaard met een aanzienlijke schaalvergroting. 
De bedrij f svoering is bedrij f stechnisch haalbaar en arbeidstechnisch 
uitvoerbaar met twee arbeidskrachten. Met betrekking tot de bestaansvoor- 
waarden voor de natuur is voldaan aan de eis van grondgebondenheid voor de 
berekende varianten. De veebezetting is namelijk beperkt tot het aantal 
melkkoeien dat per hectare grasland aangevuldmet krachtvoer, P-equivalent aan 
de afvoer van melk en vlees, kan worden gehouden. Echter, de melkveehouderij 
is, door de eisen die het stelt aan de kwaliteit van het rantsoen, beperkt tot 
produktiegrasland. Op dotterhooilanden is het, door de lage kwaliteit van het 
gras, zelfs niet mogelijk om met een P- equivalente hoeveelheid krachtvoer, 
een melkproduktie van slechts 4.500 kg per koe te realiseren. Het is dus 
onmogelijk om melkveehouderij en natuur, op basis van gelijkwaardigheid, 
binnen het bedrijf te verweven. Een oplossing hiervoor is (gedeeltelijke) 
substitutie van melkvee door vleesvee, dat lagere eisen stelt aan de kwaliteit 
van het ruwvoer. 
Tabel 4. veebezettinel op basis van een evenwichtige P-balans2 bij variabele ruwvoer- en melkprodukties 
Veebezetting = aantal melkkoeien per ha, inclusief jongvee op basis van 25 % vervanging. 
* Rechts en onder de vette lijn kan de potentiële melkproduktie slechts gerealiseerd worden ten koste van een 
overschot op de P-balans. 
potentiële grasproduktie = som van de dagelijkse grasgroei gedurende het groeiseizoen bij standaard gebruik, 
afhankelijk van klimaat, grondsoort en waterhuishouding, bij een optimale bemestingstoestand. 
































Tabel 7. Netto-bedrijfsresultaat (f) per ha1 op basis van een evenwichtige P-balans bij variabele ruwvoer- en 
melkprodukties voor een bedrijf van 2 VAK (105 melkkoeien). 
Potentiële Potentiële melkproduktie3 (kg/koe/laktatie) 
Netto-bedrijfsresultaat (f per hectare) exclusief grond- en pachtkosten, inclusief vergoeding voor eigen arbeid, 
bij een bedrijfsomvang gegeven in tabel 6. 
en 3: zie tabel 4. 
6.2 Samengestelde activiteiten van melkvee- én vleesveehouderij 
Herstel van de drie bestaansvoorwaarden voor natuur is alleen mogelijk bij een 
(gedeeltelijke) vervanging van melkvee door vleesvee. Varianten met 
uitsluitend vleesvee zijn eerder onderzocht en beschreven in Hermans (1990). 
Voor gegevens voor de berekeningen van de nevenactiviteit wordt eveneens 
verwezen naar Hermans (1990). Omvang per activiteit (ha) , 
netto-bedrijfsresultaat per activiteit (f per hectare) en minimale vergoeding 
per kg produkt (percentage) zijn gegeven in tabel 8. 
Omdat de beschikbare arbeid in veenweiden op gespecialiseerde melkveebedrijven 
gemiddeld 1,5 VAK bedraagt (Dekker, 1990), is voor de samengestelde 
activiteiten uitgegaan van een melkvee-activiteit van 1,5 VAK. Een extra 0,5 
VAK wordt ingezet ten behoeve van natuurontwikkeling. De omvang van het 
melkveecompartiment is dan 40 hectare en het aantal melkkoeien 70. Bij een 
gemiddelde potentiële grasopbrengst van 12 ton is het netto-bedrijfsresultaat 
maximaal f 1.450 per hectare bij een melkproduktie van 7.000 kg per koe per 
laktatie (bijlage 3). Door toevoegen van een 0,5 VAK nevenactiviteit vleesvee 
neemt de bedrijfsomvang toe tot 105, 65 en 75 hectare voor respectievlijk de 
nevenactiviteiten zoogkoeien, schapen en kruislingen (tabel 8). 
Substitutie van melkvee door vleesvee heeft een aanzienlijke vermindering van 
het netto-bedrijfsresultaat per hectare tot gevolg voor alle varianten. Het 
netto-bedrijfsresultaat per hectare is negatief voor alle nevenactiviteiten 
en ligt tussen - f 940 en - f 1.120 per ha voor zoogkoeien', - £ 1.240 en - 
Netto-bedrijfsresultaat per hectare verschilt van de bedragen in 
rapport 126 (Hermans, 1990) , door aanpassing van de prij zen aan het niveau van 
1991. 
f 1.630 per ha voor schapen, en - f 1.020 en - f 1.240 per ha voor kruislingen 
(tabel 8). Varianten met de grootste omvang hebben het gunstigste resultaat 
omdat het negatieve netto-bedrijfsresultaat wordt gedragen door een grotere 
oppervlakte. Het negatieve netto-bedrijfsresultaat is een maat voor de 
vereiste toeslagen per hectare. Zoogkoeien als nevenactiviteit op 
dotterhooiland en blauwgrasland heeft het beste netto-bedrijfsresultaat: - f 
940 per ha. f 940 is dus het minimale bedrag, exclusief grond- en 
pachtkosten, dat door de beherende instantie per hectare moet betaald worden 
in de vorm van een beheersvergoeding, wil men 0,5 VAK een minimaal CAO-loon 
gunnen. Is de samenleving geïnteresseerd in natuurproduk'cie, dan moet zij 
bereid zijn een premie voor het produkt (onder label) te betalen. Indien de 
vergoeding volledig door de consument zou betaald worden, zou een kg geslacht 
gewicht voor zoogkoeien f 14,4 moeten kosten (+ 80 procent), wil men 0,5 VAK 
een minimaal CAO-loon gunnen. 
Conclusie: Omdat herstel van de drie bestaansvoorwaarden voor de natuur met 
uitsluitend melkvee onmogelijk is, is gekozen voor gedeeltelijke substitutie 
van melkvee door vleesvee, teneinde natuur en veehouderij, op basis van 
gelijkwaardigheid, te verweven binnen het bedrij f. Gedeeltelijke vervanging 
van melkvee door vleesvee heeft niet alleen een toename van de bedrijfsomvang 
tot gevolg, ook het netto-bedrijfsresultaat per hectare daalt aanzienlijk. 
Het is dus niet reëel te veronderstellen dat veehouders uit eigen beweging 
vleesveehouderij op basis van een P-balans zullen inpassen binnen het 
bestaande melkveebedrijf. Wil men deze vorm van nevenactiviteiten aantrek- 
kelijk maken voor een melkveehouder, dan moet men hem de grond vrij van pacht 
en andere lasten aanbieden. Bovendienmoet het negatieve netto-bedrijfsresul- 
taat van de nevenactiviteit volledig gecompenseerd worden in de vorm van 
premies per hectare, ongeacht een eventuele premie per kg produkt door verkoop 
onder BD of EK0 label. Men moet immers niet vergeten dat de veehouder in 
feite slechts zijn arbeid beloond krijgt, terwijl hij de volledige risico's 
blijft dragen voor de hoge investeringen in vee en gebouwen. 
Tabel 8. Omvang (hectare) en netto-bedrijfsresultaat (f per hectare) voor de samengestelde activiteiten. 
Var Cant Bedrij f somvang (ha) Netto-bedrij fsresultaatl 
(f per hectare) 
















dh 2 5 25 - 1.240 
dh-b1 2 5 10 35 -1.020 
Exclusief grond- en pachtkosten, inclusief vergoeding voor eigen arbeid, minimaal aan te vullen tot 0. Dit 
bedrag is een indicatie voor een eventuele hectare-toeslag. 
7 TOETSING VAN DE MELKVEEHOUDERIJ IN DE NOORDELIJKE VEENWEIDEN AAN HET 
GEINTEGREERDE BEDRIJFSMODEL (REGIONAAL NIVEAU) 
Tabel 9 geeft een globaal beeld van de toegestane omvang van de melkveestapel 
in de Noordelijke veenweiden naar het geïntegreerde bedrij fsmodel c. q. 
duurzame normen voor P-reserves en P-balans. De totale oppervlakte maïs en 
gras in de Noordelijke veenweiden is respectievelijk 2.750 hectare en 87.120 
hectare (CBS, 1990). De P-toestand van het areaal grasland is verdeeld 
volgens de gegevens in tabel 2 voor de Noordelijke veenweiden. P-A1 is groter 
dan 55 voor 13 procent van het grasareaal. Ook is aangenomen dat P-A1 > 55 
voor het maïsareaal. Dit is hoger dan landbouwkundig wenselijk en alle 
dierlijke mest moet worden afgevoerd tot P-AL weer binnen het streeftraject 
ligt (zie 3.3) . Voor 54 procent van het grasareaal is 30 <= P-Al <= 55 en dus 
in het landbouwkundig wenselijke streeftraject. Zesentwintig procent van het 
grasland heeft een uitgangssituatie die geschikt is voor dotterhooiland (18 
<= P-A1 <= 29) en 7 procent voor blauwgrasland (P-Al < 18). De potentiële 
opbrengst van gras- en maïsland met P-A1 >= 30 is (enigszins optimistisch) 
gesteld op 12 ton droge stof per hectare (RIVRO, 1.990). De potentiële 
opbrengst van grasland met 18 <= P-A1 <= 29 is gesteld op 6 ton droge stof per 
hectare, die van grasland met P-A1 < 18 op 4 ton droge stof per hectare 
(Everts et al., 1989). Dit grasland (6 ton en 4 ton) is niet geschikt voor 
melkvee (zie 6.1) en wordt als annex toegevoegd aan het melkveebedrijf ten 
dienste van natuurontwikkeling. De omvang van de melkveebedrijven is 
gemiddeld 40 ha met 70 melkkoeien. 
Vergeleken met de situatie in 1990 (Landbouwtellingen, Prins, pers. meded.) 
zal het aantal melkkoeien moeten afnemen met 30.000 en het aantal bedrijven 
met 1.000. P-reserves en P-balans in acht genomen mag er maximaal 743,l x 103 
ton melk geproduceerd worden. Op 295 melkveebedrijven moet alle mest, totaal 
268,7 ton P, worden afgevoerd. Bij de huidige kostprijs van f 12,5 per 
afgevoerde kg fosfaat (Vullings, 1991) komen de totale kosten op f 7,7 miljoen 
of gemiddeld op f 660 per hectare voor de betreffende bedrijven. Bijna 30.000 
hectare grasland komt niet in aanmerking voor melkveehouderij (tabel 9) en 
wordt als annex toegevoegd aan het melkveebedrijf ten behoeve van 
natuurontwikkeling en gebruikt door vleesvee. De berekeningen in tabel 10 
gelden indien slechts één nevenactiviteit gekozen wordt in het gebied. Het 
netto-bedrijfsresultaat uit tabel 8 is een maat voor de beheerskosten. Zoog- 
koeien zijn de goedkoopste nevenactiviteit. De totale jaarlijkse vergoedingen 
nodig in de vorm van premies per hectare bedragen E 28,6 miljoen (tabel 10) . 
Bijna 500 melkveebedrijven heeft dan een nevenactiviteit zoogkoeien, met een 
totaal aantal moederdieren van bijna 19.000 stuks. Momenteel komen in het 
gebied 1.581 zoogkoeien, 20.015 stuks mestvee en 46.565 schapen (exclusief 
lammeren) voor (Landbouwtellingen, Prins, pers. meded.). 
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Tabel 10. Het geïntegreerde bedrijfsmodel op regionaal niveau: kengetallen 
voor de Noordel.ijke veenweiden inzake de vleesveehouderij als 
nevenactiviteit. 
1 totaal 11 472 l8,9 28,6 
Schapen 




Aantal bedrijven Afgeleverde Beheerskosten 
(0,5 VAK) vaarzen (f x 106) 
(103 stuks) 








(f x 1.09 
11,7 
899 89,9 27,9 
8 INZETBAARHEID VAN HET GEINTEGREERDE BEDRIJFSMODEL 
De combinatie van de norm P-aanvoer = P-afvoer met normen voor de P- 
bodemreserves, maakt het mogelijk de graasveehouderij weer grondgebonden te 
maken. Dit houdt in de dierlijke produktie weer doen overeenstemmen met het 
produktievermogen van de grond aan ruwvoer, en landbouwkundig wenselijke c. q. 
ecologisch toelaatbare bodemreserves aan nutriënten. In alle gevallen moet 
eerst worden nagegaan wat de huidige stand is van de P-reserves in de bodem, 
wat de produktie is aan ruwvoer van het betreffende areaal en wat 
de produktie is aan melk en vlees van de betreffende veestapel. 
Vervolgens kan de veebezetting enhet bijbehorende melkquotumwordenberekend. 
Dit zal nationaal en regionaal leiden tot een herverdeling van veestapels en 
melkquota naar opbrengstvermogens van grond en vee. Volgens voorlopige 
berekeningen zouden, vergeleken met de situatie in 1989, nationaal de 
aantallen koeien en jongvee (inclusief mestvee) slechts met 13 procent en het 
melkquotum slechts met 6 procent afnemen (Hermans & Vereijken, 1992). 
Zelfs als de overheid de norm P-aanvoer = P-afvoer niet uitbreidt met normen 
voor de P-bodemreserves, biedt het model perspectieven voor gebieden waar 
verweving van natuur en veehouderij centraal staat, met name in kerngebieden 
ennatuurontwikkelingsgebiedenvan de ecologische hoofdstructuur. Introduktie 
van vee in bestaande reservaten en gebruik van vee in beheersgebieden volgens 
het geïntegreerde model kan de wisselwerking tussen veehouderij en natuur 
herstellen, en bovendien een bijdrage leveren aan de beheerskosten. Ook in 
gebieden die moetenworden ontzien, zoals waterwingebieden of bufferzones voor 
natuurgebieden, is het model inzetbaar. Ten slotte is het bruikbaar om 
gebieden te saneren, zoals P-verzadigde gronden. 
9 CONCLUSIES 
Synthese van de bestaansvoorwaarden voor flora en fauna: 
terugkeer naar een grondgebonden veehouderij, 
herstel van de gadienten van vocht en bodemvruchtbaarheid, en 
een minimale verstoring door mens en dier, met name in het voorjaar, 
en van de bestaansvoorwaarden voor veehouders: 
gezonde en technisch uitvoerbare arbeid, 
bedrijfstechnisch efficiënt beheer, en 
voldoende omvang van het bedrijf voor een basisinkomen, 
op basis van gelijkwaardigheid, in een praktische bedrijfsvoering, leidt tot 
de volgende conclusies: 
1) Op een melkveebedrijf is het niet mogelijk de bestaansvoorwaarden van 
veehouders en natuur, op basis van gelijkwaardigheid, te verweven. 
Volwaardige melkveehouderij blijft beperkt tot produktiegrasland, met name 
door de eisen die het stelt aan de kwaliteit van het rantsoen (zie 6.1). 
2) Herstel van de drie bestaansvoorwaarden voor natuur binnen het bedrijf, 
met behoud van de bestaansvoorwaardenvoor veehouders, vereist uitbreiding van 
het bedrijf met één of meer compartimenten natuurgrasland. De lagere 
kwaliteit en kwantiteit van ruwvoer in de extensieve compartimenten noodzaakt 
(gedeeltelijke) omschakeling op vleesvee (zie 6.1). 
3) Volledige vervanging van melkvee door vleesvee op extensieve graslanden 
is eerder onderzocht (Hermans, 1990). Het biedt de beste overlevingskansen 
voor de karakteristi-eke flora en fauna van veenweiden, in een omgeving die 
wordt gedomineerd door produktiegrasland. Het is economisch echter zeer 
onaantrekkelijk en ook de omvang van de bedrijven neemt enorm toe zodat deze 
optie slechts reëel is voor natuurbeheersinstanties (Hermans, 1990; Hermans 
& Vereijken, 1992). 
4 )  Gedeeltelijke vervanging van melkvee door vleesvee is aantrekkelijker voor 
veehouders, tenminste indien natuurproduktie passend wordt beloond. 
Afhankelijk van de keuze van de nevenactiviteit neeint de bedrijfsomvang toe 
met respectievelijk maximaal 6 5  hectare, 25 hectare en 35 hectare voor 
zoogkoeien, schapen en kruislingen. Het netto-bedrijfsresultaat van de 
nevenactiviteiten is negatief en bedraagt - f 940, - f 1.240 en - f 1 .O20 per 
hectare, respectievelijk. Deze bedragen zijn exclusief grond- en pachtkosten 
(zie 6 . 2 ) .  
5) Verschralen van graslanden met veehouderij is een langdurige kwestie. 
Uitsluitend maaien en afvoeren gaat het snelst. Melkveehouderij naar P-balans 
en afvoer van alle mest gaat minder snel, maar is economisch eerder haalbaar. 
Beide vormen dragen slechts lokaal bij aan vermindering van het minera- 
lenoverschot terwij l het nationale overschot gelijk blij ft, tenzij de mest 
buiten Nederland wordt afgezet. Verschraling verloopt veel langzamer bij 
veehouderij zonder aanvoer van krachtvoer, waarbij verschralen met melkvee 
driemaal sneller gaat dan verschralen met vleesvee. Deze vormen van 
verschraling beïnvloeden het nationale mineralenoverschot gunstig, voor zover 
op buitenlands krachtvoer wordt bespaard (zie 3.4). 
Dit onderzoek leidt tot de volgende stellingen: 
1) De indeling van een gebied in produktiegrasland en natuurgrasland dient 
mede te worden bepaald door de chemische bodemvruchtbaarheid, met name de 
opneembare P-reserves. 
Grasland met P-AI >= 30 
Grasland met P-Al < 30 
produktiegrasland (melkvee) 
natuurgrasland (vleesvee) 
Ten behoeve van natuurontwikkeling wordt de keuze voor zoogkoeien, schapen of 
kruislingen naast de vereiste beheersvergoeding, mede bepaald door de 
oppervlakte grond in beheer cq. de werkgelegenheid die men in het gebied wil 
behouden. 
Beheer van grote arealen (> 150 ha) 
arbeidsextensief: zoogkoeien als hoofdactiviteit 
arbeidsintensief: schapen als hoofdactiviteit 
Beheer van middelgrote arealen (50-150 ha) 
arbeidsextensief: zoogkoeien als nevenactiviteit 
arbeidsintensief: schapen en kruislingen als nevenactiviteit 
Beheer van kleine arealen (< 50 ha) 
schapen of kruislingen als nevenactiviteit 
2) Het is niet zinvol om melkvee met een hogere potentiële melkproduktie 
dan 7.500 kg per koe per laktatie ( 'krachtvoerkoeien') te houden op bedrijven 
waar de veebezetting is afgestemd op het produktievermogen van de grond aan 
ruwvoer en van het vee aan melk en vlees via de P-reserves en P-balans (tabel 
4). Dit geldt niet voor bedrijven die zelf krachtvoer verbouwen. In 
veenweiden zijn deze mogelijkheden echter beperkt tot grasbrok (Verheul, pers. 
meded. ) . 
3) Bovengenoemde bedrij f smodellen zijn, door de vereiste schaalvergroting, 
slechts te realiseren bij herverkavelingen in landinr icht ingsprojekten.  De 
grond voor de nevenactiviteit moet als annex toegevoegd worden aan een 
bestaand melkveebedrijf, waarbij de vaste kosten van de grond ten laste van 
de beherende instantie zijn. 
10 AANBEVELINGEN 
Voor de beheerder 
1) Ontwikkelen van regionale P-kaarten via gegevens van Bedrijfslaboratorium 
voor Grond- en Gewasonderzoek (Oosterbeek), aangevuld met gerichte 
bodemanalyses. Gronden met de beste uitgangssitutatie voor natuurontwikkeling 
(P-A1 < 30) kunnen dan als zodanig bestemd worden, wat zowel vanuit 
natuurontwikkelingsoogpunt als economisch de beste investering is. 
2) Afspraken maken met de veehouders over het type en aantal dieren per 
hectare op basis van de P-reserves en P-balans. Op die manier kan effectief 
en kontroleerbaar de overmatige aanvoer van nutriënten worden beperkt. Dit 
komt neer op de invoering van een variabele graasdiernorm. 
Voor het onderzoek 
1) Toetsen van het bedrijfsmodel onder praktijkomstandigheden op proef- en 
praktij kbedrijven, om te zien in hoeverre door extensivering en comparti- 
mentering de potentiële natuurwaarden te land en te water herstellen. Voordeel 
van een proefbedrijf is dat fundamenteel en systematisch onderzoek mogelijk 
is. Nadeel is dat management invloeden ontbreken, terwijl het succes van een 
systeem vaak staat of valt met het gevoerde beheer. Praktij kbedrijven hebben 
als voordeel dat er herhalingen zijn, waarbij gedifferentieerd kan worden 
tussen invloed van management en invloed van systeem. Bovendien vinden 
ontwikkeling, introduktie en evaluatie van de systemen gelijktijdig plaats. 
2) Ontwikkelen van een variabele graasdiernorm in funktie van de potentiële 
produktie van grasland en de potentiële produktie van melk en vlees én de 
standvan de bodemreserves. Op deze manier is op ecologische basis een limiet 
te stellen aan het aantal graasdieren per hectare. Door melk- en vleesvee 
samen te brengen in één norm komt een einde aan de onevenredige vervanging van 
melkvee door vleesvee sinds de invoering van de superheffing. Daarvoor dienen 
de volgende onderzoeksvragen opgelost te worden: 
- Hoe kan de potentiële grasproduktie objectief en nauwkeurig worden 
vastgesteld, en hoe kan ze worden gerealiseerd of verhoogd onder de gestelde 
voorwaarden van nutriëntenreserves 
- Hoe kan de opname en benutting van een overwegend ruwvoerrantsoen bij melk- 
en vleesvee worden verbeterd. Is verdere fokkerij van hoog-producerend 
melkvee zinvol in situaties van P-equivalente krachtvoergiften aan afvoer van 
melk en vlees. 
- Is er perspectief voor grasbrok als eigen geteeld krachtvoer in veenweiden. 
Wat is produktietechnisch en bedrijfseconomisch de optimale potentiële 
melkproduktie per koe bij eigen geteeld krachtvoer. 
3) Ontwikkelen van een bemestingsstrategie voor P, K en N per veld voor 
veehouderijbedrijven met P-balans gereguleerde veebezettingen, en uitsluitend 
dierlijke mest ter aanvulling van de P-reserves. 
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verwerkt door het Nederlands Meststoffen Instituut. 
Bijlage 2. P-Al-eenheid op veengronden 
De P-Al-eenheid is het aantal kg P2O5 per hectare per 5 cm bodem nodig om P- 
Al met één eenheid te verhogen. Een P-Al-eenheid van 30 wil dus zeggen dat 
per hectare 30 kg P205 moet toegevoegd worden aan de bodemreserves opdat P- 
Al jaarlijks één eenheid zou toenemen. Omgekeerd gaan we er vanuit dat, 
willen we P-A1 jaarlijks één eenheid laten afnemen, er 30 kg PzO, per 
hectare moet onttrokken worden. 
Voor een schatting van P-Al-eenheid voor veengronden is gebruikt gemaakt 
van onderzoek van Prummel (1974) naar het effect van fosfaatbemesting van 
grasland op de bodemreserves bij verschillende grondsoorten. Slechts de 
gegevens voor veengronden (7 waarnemingen) zijn gebruikt. Veranderingen 
van P-A1 onder invloed van bemesting worden in belangrijke mate bepaald 
door het ijzergehalte van de grond (percentage Fe20, oplosbaar in 10 procent 
HC1) (figuur 8). Hoe hoger het ijzergehalte in de bodem, hoe meer fosfaat 
nodig is om de fosfaattoestand van de grond te verhogen. Voor ijzergehal- 
ten in de bodem variërend tussen 3,2 en 33,O procent geldt de volgende 
relatie: 
P-Al-eenheid = 3,73 x ijzergehalte + 20,l (r waarde 0,92) 
In het algemeen bedraagt het ijzergehalte in de Nederlandse bodems 0,2-5 
procent, met uitzondering van beek- en rivierdalgronden waar het percentage 
tot 50 kan oplopen (Locher & de Bakker, 1991). Dit komt dus neer op een P- 
Al eenheid tussen 21 en 39, of gemiddeld 30. Het huidige overschot op de 
nederlandse graasveehouderijbalans van 42 kg P,O, per hectare grasland (Van 
der Meer & Meeuwissen, 1989) betekent dan ook een jaarlijkse toename van P- 
Al met 42/30 of 1,4 eenheden. 
Figuur 8. Verband tussen P-Al-eenheid en ijzergehalte op veengraslanden. 
(Bron: Prummel, 1974). 
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Bij lage 3. Bedrij f stechnische , arbeidstechnische en bedrij f seconomische 
berekeningen in het geïntegreerde bedrijfsmodel voor graasvee- 
houderij, met name in veenweiden. 
1 Programma 
De berekeningen zijn uitgevoerd met het spread-sheet programma van Plan 
Perfect versie 5.1. Er zijn 5 werkbladen. 
1) melkv.plw: kudde-opbouw en voederbehoeften, graslandproduktie, P- 
balans, en arbeidsbehoefte 
2) saldom.plw: saldo eigen mechanisatie, saldo loonwerk, vermogen 
3) mechkos.plw: kosten werktuigen, oppervlakte werktuigenberging 
4) hvkosmk.plw: huisvestingskosten (stal en berging) 
5) ntoegkos.plw: netto-bedrijfsresultaat en arbei.dsopbrengst 
De werkbladen moeten in de opgegeven volgorde worden aangeroepen en doorge- 
rekend. Dat gebeurt automatisch in de macro MELKPR. PLM. Een samenvatting van 
de berekeningen met een aantal kengetallen van de bedrijfsvoering staan in 
print. plw (tabel 11) . 
2 Bedrijfstechnische berekeningen 
De opbouw wordt maandelijks bijgesteld op basis van voortplantings- en 
s ter£ tecij f ers en management. Men kan vrouwel ij k j ongvee maximaal 24 maanden 
en mannelijk jongvee 18 maanden aanhouden (tabel 12). 
2.2 Voederbehoeften 
Voederbehoeften worden berekend in kg droge stof en kVEM energie per dag 
per dier en gesommeerd per maand en over de gehele weide- en stalperiode. De 
totale behoeften betreffen onderhoud, groei, dracht en laktatie, afhankelijk 
van het lichaamsgewicht, dagelijkse groei, drachtigheids- en laktatiestadium 
(Hij ink & Meijer, 1987 ; Mandersloot, 1989 en Troccon et al. , 1988). Aangeno- 
men is dat de eiwit-, mineralen- en vitaminenvoorziening niet in een minimum 
verkeert. Gewichten bij verschillende leeft ij den, evenals de standaard 
laktatiecurve zijn overgenomen uit het koemodel (PR) (tabel 13). De melkpro- 
diiktie wordt proportioneel aan deze standaardcurve verhoogd of verlaagd bij 
hogere of lagere laktatieprodukties. 
2.3 Voeropname 
2.3.1 Opname ruwvoer 
De ruwvoeropname van melkvee is geschat met behulp van formules uit 
Hijink & Meijer (1987) en Meijer (1991) en van jongvee uit Mandersloot (1989). 
2.3.1.1 Melkvee 
De opname is afhankelijk van de laktatiecurve, de kwaliteit (VEM 
gehalte) van het ruwvoer, de jaarproduktie en de leeftijd van de koe. De 
voeropname is minimaal bij het afkalven (72 % van de topopname) en maximaal 
(100 % )  tussen 10 en 20 weken na afkalven. Verder geldt: 
opname [kg drogestof] = 4,965 + 0,009514 x VEM [VEM/kg drogestof] 
Deze formule geldt voor de opname van winterruwvoer. Bij de opname van 
weidegras is de opname 10% hoger door grotere selectiemogelijkheden. 
De relatie tussen VEM en drogestof opname was niet erg duidelijk (R' = 
0,523). Vooral bij hoge VEM waarden waaierde de puntenzwerm sterk 
uiteen. In het koemodel is deze relatie begrensd bij 1000 VEM voor 
gras en bij 900 VEM voor kuil. 
diervariabele = 1 + (jaarproduktie - 6000) / 15000 
Bij deze relatie is ervan uitgegaan dat bij een jaarproduktie van 6000 
kg en een VEM van het ruwvoer van 950 de voeropname circa 15 kg 
drogestof bedraagt. 










Kalveren krijgen respectievelijk 4 en 5 liter melk bij een leeftijd 
van 4-10 dagen en 11 dagen tot 8 weken, en 2 liter melk van 8 weken tot 2 
maanden. Er wordt dus een vaste hoeveelheid kunstmelk gevoerd. 
De opname van overig jongvee is afhankelijk van het gewicht van het vee en de 
kwaliteit van het ruwvoer. Volgende relaties gelden: 
opname [kg drogestof] ruwvoer = -2,1477 + 0,5785 x gewicht [kg] ** 0,4657 
Deze formule is gebaseerd op gegevens met geconserveerd materiaal. 
Voor vers gras wordt de opname met 10% verhoogd. 
correctie = - (  0,3727 + 0,000991 x gewicht) x (850 - VEMruwvoer) / 100 
Gewicht is gewicht dier [kg]. De formule is vooral betrouwbaar voor 
VEM waarden van het ruwvoer in de buurt van 850 VEM / kg drogestof. 
2.3.2 Opname krachtvoer 
Als de ruwvoeropname-kapaciteit onvoldoende is om in de energiebehoeften 
te voorzien, wordt krachtvoer verstrekt. De maximale hoeveelheid krachtvoer 
is bepaald in de P-balans-berekeningen. Als de toegelaten krachtvoergift 
volgens de P-balans te klein is om de behoeften te dekken, gaat dat ten koste 
van de melkproduktie. Koeien mogen niet boven hun behoeften worden gevoerd 
om geen vet aan te zetten. Omdat in het koemodel geen vooraf vastgestelde 
hoeveelheid krachtvoer kan gevoerd worden, is geen gebruik gemaakt van dit 
model voor de berekeningen. 
2 . 4  Graslandproduktie 
2.4.1 Bruto-opbrengst = potentiële praktijkopbrengst 
De potentiële praktijk-opbrengst is grondsoort-, vochtvoorzienings- 
toestand-, bemestingstoestand- en gebruiks-afhankelijk (o.a. Jagtenberg, 
1961). Deze opbrengst wordt berekend als de oppervlakte onder de curve die 
de grasgroei per dag doorheen het jaar weergeeft. Voorlopig is gebruik ge- 
maakt van de grasgroeicurve voor veengronden in de regio Groningen, Friesland, 
Drenthe (Jagtenberg, 1961) . In die curve bedroeg de drogestof opbrengst 8.285 
kg. De vorm van de curve is dezelfde voor verschillende opbrengsten (Oosten- 
dorp en Boxem, 1967). D.W.Z. de grasgroei wordt proportioneel verhoogd of 
verlaagd bij een hogere of lagere bruto-opbrengst. Er is uitgegaan van 
potentiële praktijk-opbrengsten tussen 4 en 14 ton drogestof per hectare, 
telkens met 2 ton als tussenstap. De hierbij veronderstelde grondwatertrappen 
zijn GtI bij 4 ton drogestof per hectare, GtII bij opbrengsten tussen 6 en 10 
ton drogestof per hectare, en G~II' bij opbrengsten groter dan 10 ton 
drogestof per hectare. Uitgangspunt is dat het bedrijf zelfvoorzienend is 
voor ruwvoer zowel tijdens de weide- als de stalperiode. De verhouding 
maaien-weiden is daarom afgestemd op de berekende energiebehoeften voor de 
weide- en de stalperiode. De weideperiode loopt van mei tot eind september. 
Bij potentiële praktijk drogestof opbrengsten per hectare lager dan acht ton 
wordt uitsluitend gemaaid: twee maaisnedes bij een opbrengst van 6 ton en één 
maaisnede bij een opbrengst van 4 ton per hectare. 
2.4.2 Netto-opbrengst 
De netto-opbrengst is de bruto-opbrengst minus de verliezen. Als ver- 
liezen treden op: hergroeiverliezen, verliezen omdat aan het eind van het 
beweidingsseizoennietmeer kan geweid of gemaaidworden, beweidingsverliezen, 
kuilverliezen en vervoederingsverliezen. De verliezen zijn afhankelijk van 
het graslandgebruik. 
1) Beweidingsverliezen 
Deze zijn bij onbeperkt weiden, afhankelijk van het opbrengstniveau en 
de grondwaterstand, aangenomen als volgt: 
Bruto-opbrengst Grondwaterstand als % van drogestof 
(kg/ha) 
>= 12 .o00 G~II* 20 
10.000 - 12.000 G~II*-G~II 2 5 
< 10.000 GtI-GtII 3 o 
Bij beperkt weiden ('s nachts opstallen) zijn de verliezen 5 % lager 
2) Voederwinningsverliezen 
Deze zijn, afhankelijk van het opbrengstniveau en de grondwaterstand, 
aangenomen als volgt: 

stalseizoen loopt van oktober tot eind april. Melkkoeien worden 's nachts 
opgestald in de weideperiode. 
3 Arbeidstechnische berekeningen 
De arbeidsbehoeften zijn onderverdeeld naar veldwerkzaamheden, veever- 
zorging en algemene werkzaamheden (PR, 1988). De aannames gelden voor 
veenweiden (Verheul en Van Houwelingen, pers. meded.). 
3.1 Veldwerkzaamheden 
PR cijfers zijn geldig voor een kaveloppervlakte van 6 ha en een af stand 
van het bedrijf tot het perceel van 0,5 km. Omwille van de slechte verkave- 
ling in veenweiden en smalle percelen zijn extra tijden van 10 % toegevoegd. 
Taaktijden voor veldwerkzaamheden, zie tabel 17. Strooisel persen en inschu- 
ren, inkuilen, en vaste mest uitrijden is loonwerk. 
3.2 Veeverzorging 
Taaktijden voor veeverzorging, zie tabel 18. Uitmesten van de potstal 
is loonwerk. 
3.3 Algemene werkzaamheden 
Taaktijden voor algemene werkzaamheden, zie tabel 19. Onderhoud van 
sloten en greppels is loonwerk. 
De taaktijden per aktiviteit zijn gesommeerd per halve maand en per jaar. 
Voor werkzaamheden in loonwerk worden geen taaktijden berekend. Het aantal 
VAK per bedrijf is de totale taaktij den gedeeld door het aantal uren per VAK. 
1 VAK werkt jaarlijks 2237 uren (KWIN, 1989-1990). 
4 Bedrijfseconomische aspecten 
4.1 Opbrengsten 
4.1.1 Dierlijke biomassa 
Dierlijke biomassa is melk of vlees. Vlees is afkomstig van uitgestoten 
melkkoeien, nuchtere kalveren en eventueel eigen afgemest jongvee. De 
aantallen uitgestoten of verkochte dieren resulteren uit de berekeningen van 
de kudde-opbouw. Door vermenigvuldigen met het aanhoudingspercentage (60 % 
voor vrouwelijk vee, 65 % voor mannelijk vee) is de hoeveelheid vlees 
afkomstig van volwassen vee berekend. Opbrengstprijzen zijn van maart 1991 
(tabel 20). 
4.1.2 Ruwvoer 
Bedrijven zijn zelfvoorzienend. Er wordt geen ruwvoer verkocht of 
aangekocht. 
4.2 Toegerekende dierkosten 
Voor dierkosten, zie tabel 21. De gegevens zijn uit KWIN (1990-1991) 
tenzij anders aangegeven. 
4.2.1 Aankoop vee 
Op melkveebedrijven wordt geen vee aangekocht, vervanging is gebaseerd 
op eigen aanwas. 
4.2.2 Voerkosten 
Deze bestaan uit aankoop van krachtvoer en kunstmelk. De aangekochte 
hoeveelheid kunstmelk is gebaseerd op het jongvee opfokschema (Mandersloot, 
1989). De aangekochte hoeveelheid krachtvoer is berekend in de P-balans. 
Bedrijven zijn zelfvoorziend voor ruwvoer. 
4.2.3 Overige kosten 
Deze zijn gezondheidskosten, kosten van melkcontrole, dekgeld, algemene 
kosten, verzekering en rentekosten. Strooiselbehoeften zijn afhankelijk van 
het staltype. Voor melkvee is uitgegaan van een ligboxenstal en voor jongvee 
van een potstal. 
4.3 Directe kosten grasland 
Voor directe kosten grasland, zie tabel 22. 
4.3.1 Afrasteringen 
Kosten voor afrasteringen zijn niet in rekening gebracht. Aangenomen 
is dat sloten en greppels als dusdanig dienst doen. 
4.3.2 Ruwvoeropslag 
Ruwvoer wordt afgedekt met een dubbele laag plastic. De nodige 
hoeveelheid plastic is berekend, uitgaande van de volgende gegevens: 2.430 kg 
drogestof voordroogkuil per meter, 6,3 m extra lengte plastic per kuil, 12 m 
breedte van plastic (PR, 1988). De kosten van de kuilplaat worden berekend 
bij de gebouwenkosten. 
4.3.3 Kunstmest 
Tweehonderd kg N-kunstmest wordt gegeven bij een drogestof opbrengst 14 
ton (G~II') en 10 ton (GtII) per hectare, en 150 kg N-kunstmest bij een 
drogestof opbrengst van 12 ton (GtII') per hectare (Schothorst, 1982; Boxem 
& Leusink, 1978; Verheul en Van Houwelingen, pers. meded.). 
4.3.4 Brandstof 
Brandstofkosten (KWIN, 1990-1991) zijn gerelateerd aan een maaipercen- 
tage van 200 %. 
4.4 Loonwerkkosten 
Activiteiten die in loondienst worden uitgevoerd zijn: onderhoud van 
sloten en greppels, inkuilen, strooisel persen en inschuren en uitrijden van 
vaste mest. Loonwerktarieven zijn van f per uur (Verheul en Van Houwelingen, 
pers. meded. ) , omgerekend naar f per hectare rekening houdend met de taaktij - 
den (tabel 23). 
4.5 Niet-toegerekende kosten 
4.5.1 Afschrijving, onderhoud en rente 
Een overzicht van het werktuigenpark, inclusief de capaciteit of werk- 
breedte, is gegeven in tabel 24. De kosten zijn berekend met het programma 
MECHKOS.PLW, waarbij de gegevens m.b.t. vervanginswaarde, afschrijvings- en 
onderhoudspercentage uit KWIN 1990-1991 (p 83-90) zijn gebruikt. Het 
rentepercentage is 9 % (RABO, 1991). 
Kosten voor melkwinningsapparatuur worden berekend in het programma 
WERKBG. Bij een acht stands visgraatmelkstal horen 8 melkstellen, automa- 
tische afneemapparatuur, 8 handbediende krachtvoerdoseerautomaten, handbe- 
diende reiniging, opdrijfhek in de wachtruimte, warmtepomt, gehuurde melktank 
van 4.200 liter en een boiler in eigendom. 
4.5.1.2 Werktuiaen- en stroberpin~skosten 
Deze kosten zijn eveneens berekend in het programma MECHKOS.PLW, en 
gebaseerd op gegevens uit KWIN 1990-1991. (Het programma WERKBG is nog niet 
geactualiseerd aan de recentere prijzen). De oppervlakte per werktuig is 
vermeld in tabel 24. Als oppervlakte strooisel per melkkoe is 1 m2 aangehou- 
den. Voor de werkplaats is een oppervlakte van 80 m2 gereserveerd. De 
percentages voor afschrijving, onderhoud en rente van de berging bedragen 
respectievelijk 5, 1 en 9. Investeringskosten (f per m2) voor berging en 
werkplaats bedragen respectievelij k 200 en 250. Deze gegevens zijn overgeno- 
men uit WTKOST. 
4.5.1.3 Gebouwenkosten 
Melkkoeien zijn gehuisvest in een ligboxenstal, jongvee en mestvee in 
een potstal. Berekening van ligboxenstal-kosten zijn uitgevoerd met het 
programma AGBIS. Bij minder dan 40 koeien per bedrij f is voor een enkele zij - 
aan-zij melkstal gekozen, in de andere gevallen voor een acht stands visgraat 
melkstal (Vlugschrift nr 408). Bovendien is gekozen voor een doorloopmelk- 
stal, geen aparte wachtruimte, wel een melklokaal, opvangruimte, afkalfstal 
en ziekenstal. Er is voor 3 maanden mestopslagruimte onder de stal. Het 
gebouw staat op heipalen. Berekende jaarkosten per koe bij diverse kudde- 
groottes variëren van £ 1 .O60 tot f 790 per koe bij een kudde van minder dan 
30, respectievelijk meer dan 60 melkkoeien. 
Jongvee is gehuisvest in een eenvoudige openfront-potstal. De opper- 
vlakte nodig per dier is afkomstig van CAD-BV (Scherphof, 1990, pers. 
meded.) en bedraag (in m2) 5 voor pinken (1-2 jaar), 2,5 voor vaarskalveren 
(< 1 jaar), 3 voor stierkalveren (< 1 jaar) en 6 voor meststieren (tot 18 
maanden). De voergangoppervlakte en voerbergingsoppervlakte per koe (m2) 
bedragen respectievelijlc 3 en 0,21. Stichtingskosten zijn onderverdeeld in 
kosten voor kap/spanten, vloer, stalinrichting, elektra en water, heikosten 
en kosten voor erfverharding (tabel 25). Het rentepercentage is 9. Het 
precentage voor onderhoud en afschrijving, zie tabel 25. 
Omwille van de lage kostprijs is gekozen voor de mestzak als mestop- 
slagsysteem (Joosten & Terwan, 1990). De jaarkosten zijn afkomstig van de 
districtsbureauhouder van Flevoland (tabel 26). Afschrijvingspercentage is 
10, percentage voor onderhoud enverzekering is 2,5. Momenteel wordt f 10 per 
in3 subsidie uitgekeerd. 
4.5.2 Arbeidskosten 
Loonkosten ondernemer en werknemer zijn begroot op basis van de landbouw 
CAO per 1-3-89 t/m 28-2-91 (KWIN 1990-1991) en bedragen respectievelijk f 
65.000 en f 58.000. Dit laatste bedrag geldt voor alle arbeid boven 1 VAK. 
4.5.3 Energiekosten melkwinning 
Kosten voor koeling, reiniging en verwarming van water, en overig 
energieverbruik zijn begroot, volgens KWIN 1990-1991. Koeling van melk 
gebeurt zonder voorkoeler met warmteterugwinning en kost 17 kWh per 1.000 kg 
melk. Warmwaterbehoefte in de melkstal (l/dag) (met warmteterugwinning) is 
afhankelijk van het aantal koeien en het aantal melkstellen en als volgt 
berekend (p 141): 
warmwaterbehoefte [liter/dag]: 
(45 + aantal koeien x 0,75) / 2 + 
1,43 x (20 + aantal melkstellen x 5) x 2 
Er is gekozen voor aardgasverwarming. Aardgas kost f 0,48 per m3, exclusief 
het vast recht van f 80. Voor het overige energieverbruik geldt 1.000 kWh per 
melkstel. De kWh prijs bedraagt 18,9 ct. 
4.5.4 Overige niet-toegerekende kosten 
Er zijn geen grond- en waterschapslasten, of pachtkosten in rekening 
gebracht. In algemene kosten is o.a. vervat: auto, boekhouding, telefoon, 
standsorganisatie, literatuur, kledij, . . . .  Als norm is aangehouden f 5.210 
vast en f 105 per koe. 







































Saldo eigen mechanisatie = Opbrengsten - Toegerekende dierkosten 




strooisel persen en inschuren 
inkuilen 
vaste mest uitrijden 
Saldo loonwerk = Saldo eigen mechanisatie - Loonwerkkosten 
Niet-toegerekende kosten 
afschrijving, onderhoud en rente 
drainage 
stallen 
ligboxenstal -t nevenruimten 
potstal 






loon los personeel 
energiekosten melkwinning 
koeling 
reiniging, verwarming water 
overig energieverbruik 
overige niet-toegerekende kosten 





Netto-bedrijfsresultaat = Saldo loonwerk - Niet-toegerekende 
kosten 
Arbeidsopbrengst = Netto-bedrijfsresultaat + Arbeidskosten 
ondernemer 
Tabel 12. Technische gegevens m.b . t .  kudde-opbouw. 
Parame t e r  Waarde Eenheid 
drachtigheid 95 % 
kalveren per geboorte l ,  034 aan ta l  
vervanging 2 5 % 
ka lve r s t e r f t e  (0-48 uur) 5 , 7  % 
ka lve r s t e r f t e  (48 uur - spenen) 4 ,6  % 
koeiens te r f te  0 ,81  % 
afkalfdatum 1 maart 
Tabel 13. Gewichten en laktat iecurve b i j  melkkoeien. 
Gewichten (kg) b i j  l ee f  t i j d  van: 
melkkoe 5 j a a r  
melkkoe 4 j aar 
melkkoe 3 j a a r  
pink 2 j a a r  
vaarskalf 1 jaar  
vaarskalf 8 maanden 
vaarskalf 2 maanden 
vaarskalf geboorte 
mests t ier  18 maanden 
s t i e r k a l f  6 maanden 
s t i e r k a l f  3 maanden 
s t i e r k a l f  geboorte 
Melkproduktie (kg/dag) t i jdens  l ak t a t i e :  











(kg / lak ta t ie )  
Tabel 14. Berekende netto-opbrengsten (kg drogestof per hectare) bij 
-- 
verschillende bruto-opbrengsten (kg drogestof per hectare). 
-. 
Bruto-opbrengst Netto-opbrengst = Bruto-opbrengst - verlie- 
zen t.g.v. eind-seizoen, hergroei, bewei- 
den, inkuilen en vervoederen 
'op stam' 'in de bek' 
Tabel 15. VEM-gehalte van vers gras bij verschillende bruto-opbrengsten van 
grasland. 
Bruto-opbrengst VEM per kg 
(kg drogestof per hectare) drogestof 
Tabel16. P-gehalte van de verschillende P-balansposten. 
Parameter Gehalte Bron 
rund 8 Coppoolse et al., 1990 
(kunst)melk O, 95 Coppoolse et al., 1990 
strooisel 0,8 PR, 1988 
dunne mest 0,8 PR, 1988 
potstalmest 1,52 PR, 1988 
krachtvoer (A-brok) 5,l Coppoolse et al., 1990 
Tabel 17. Taaktijden voor veldwerkzaamheden in veenweiden. 
Bewerking 











Wiersen 1 3,5 10 
Strooisel persen en inschuren 
pakken verspreid op veld persen 
pakken in handwerk uit vers- 
preide ligging laden, transpor- 
teren, lossen via transport, 
driemanssysteem 
Inkuilen 
rijkuil, lang en gesneden mate- 
riaal, wageninhoud 3-5 ton 
- normale snede 
- zware snede 
Afdekken rij kuil 
2 lagen plastic, zijkanten met 




pendelstrooier, aanbouw, inhoud 
800 1 
Drijfmest 
vacuumtank, inhoud 5 m3, 40 kuub 
per hectare 
S talmes t 
strooier, inhoud 3 ton, 2 4  ton 
per hectare 
Tabel 18. Taaktijden voor veeverzorging in veenweiden. 
Melken 
achtstands visgraad, 1 man, 8 melkstellen, 
melkstelafnemers, melkleiding, tank 








- l opend koeien ophalen, bij eendrijven in 
wachtruimte, doorloopmelkstal (2x/dag) 
weide- en stalperiode 
- materiaal naar melkstal brengen, apparaten, 
Taaktijd 
(h) 
bussen op kar (O, l/stand) 
- overpompen melk naar koeltank, transport- 
tank, melkpomp en deel van melkleiding, incl. 
reinigen van leiding en pomp 
s talperiode 
- opdrijven naar wachtruimte (2x/dag) 
Verzorging en reiniging van melkgerei, melklokaal 
en melkstal 
- melkstel 
- koeltank (4200 1, in handwerk) 
- melklokaal (17 m2, 8 standen) (Vlugschrift, 
nr. 408) 















Verkoop jongvee en uitstoot (ML&V, 1978) 
Voeren 
stalperiode 
- voordroogrijkuil gras uithalen + transpor- 
teren met kuilsnijvork, voeren in handwerk 
(2x/week uithalen) 
- naverdelen in handwerk 
stal - en weideperiode 
Voeren jongvee (0-2 maanden) 




- krachtvoer uit silo halen, transporteren 
met kar, 2x/dag voeren 









met kleine kraan achter trekker. Mest in 
keeperwagen stapelen (Verdonschot, 1989, 
pers. meded.) 
ligboxenstal 
met binnenvoedering, met voergang en voer- 
goot: reinigen voergang lx per dag, voergoot 
lx daags, ligboxen 2x daags, bijvullen 
strooisel 2x per week, dwarsgangen met hand- 










Tabel 19. Taaktijden voor algemene werkzaamheden in veenweiden. 
Activiteit / Taaktijd / Per 
Onderhoud sloten 
maaien met maaibalk, 500 m sloot per hec- 
Onderhoud greppels 
einddammen in handwerk herstellen en 
jaarlijks onderhoud van greppels met grep- 
pelfrees, greppelafstand 12 meter 












Tabel 20. Opbrengstprijzen voor melkvee geldig in maart 1991. 
Parameter Prijs (f) Per 
melk 0,73 liter 
melkkoe 5,O kg geslacht gewicht 
stier 6,o kg geslacht gewicht 
nuchter vaarskalf 150 kalf 
nuchter stierkalf 300 kalf 
p 
Tabel 21. Toegerekende dierkosten. 
Parameter Prij s Eenheid 
Voerkosten (Boerderij, 1991) 
- krachtvoer O, 35 f per kg 
- kunstmelk 2,6 f per kg poeder 




- brand & storm 







% van uitstoot-op- 
brengst 
48 f per melkkoe 
2 2 f per pink 
6 2 f per kalf 
2100 f per j aar 
Inseminatiekosten 56 f per melkkoe 
Algemene kosten 
- variabel deel 
- vast deel 
91,3 f per koe (incl. jong- 
vee) 
320 f per jaar 
Melkcontrole 52 f per melkkoe 
Tabel 22. Direkte kosten grasland 
pp 
Parameter Prijs Eenheid 
N-kunstmest 1,3 f per kg N 
Plastic O, 6 5  f per m2 
Brandstof 
- loonwerk 100 f per ha (maai- 
- eigen mechanisatie 
-- 
125 percentage 200 % )  
Tabel 23. Loonwerkkosten. 
Parameter Prij s Eenheid 
Onderhoud sloten (500 m sloot per 180 
hectare) 
Onderhoud greppels (greppel- 28 
afstand 12 meter) 
Strooisel persen en inschuren 2 5 2  
Inkuilen 2 4 5  
f per ha 
f per ha 
f per ha 
f per ha 
Vaste mest uitrijden (24 t/ha) 324 f per ha 
Tabel 24. Werktuigenpark, capaciteit, vervangingswaarde en oppervlakte per 
werktuig op melkveebedrijven. 
Werktuig Capaciteit- Vervangings- Oppervlakte 




















45 - 50 kW 







Stalmeststrooier 3 ton 9.000 8 
Hydraulische kraan 800 kg/bak 19.000 7 
(getrokken) 
Greppelfrees zwaar 6.300 4 
Maaikorf 16.500 1 O 
Opraapsnij wagen 31-34 m3 35.000 16 
Kuilverdeler 1 rotor 5.000 4 
Strohakselaar 6.000 2 
Grootpakpers 
Tabel 25 .  Stichtingskosten, afschrijvings- en onderhoudspercentage voor een 
uotstal . 
Onderdeel f per m3 onderhouds- af s chr i j vings - 
percentage percentage 
Kap/spanten 125  1 , 5  5 
Vloer 5 O 1 , s  5 
Inrichting 30 5 1 O 
Heien 9 O 1 , 5  5 
Erfverharding 50 1 , 5  5 
Tabel 26 .  Jaarkosten mestopslag in mestzak. 
Opslagkapaciteit per bedrijf f per m3 
(m3) 
opslag <= 300 100 
300 < opslag <= 500 85 
500 < opslag <= 750 75 
750 < opslag 65 
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Conditions of existence of nature and farmers to be rehabilita- 
ted in an integrated farm model. 
P-status of peat grasslands 1988-1989 (percentage of area). 
Variants to be quantified of the integrated dairy farm on peat 
grasslands. 
Dairy cattle per hectare according to P-balance at various 
roughage- and milkproduction levels. 
Milkquota (tons) per hectare according to P-balance at various 
roughage- and milkproduction levels. 
Single activity dairy farmsize (hectares) of 2 full time 
workers according to P-balance at various roughage- and milk- 
production levels. 
Net operating result (f) per hectare for single activity dairy 
farms of 2 full time workers according to P-balance at various 
roughage- and milkproduction levels. 
Size (hectare), net operating result (f) per hectare and 
minimum required price premium (percentage) of the combined 
activities. 
Animal numbers and production of the dairy herd and number of 
farms according to P-balance and P-reserves in the Northern 
peat area. 
Number of farms and number of beef cattle and sheep and total 
required premiums (f x 106) according to P-balance and P-reser- 









Preferred P- and K-status for typical species of the Calthion 
and Junco-Molinietum community. 
P- and K-status of peat grasslands 1988-1989. 
Nutrient balance of a farm or region. 
Median of the P-A1 number for peat grasslands from 1980 on- 
wards . 
Quantification of P-input at a farm or field, according to P- 
reserves and P-output. 
Design, functions and management of the peat farm model inte- 
grating the conditions of existence of nature and farmers. 
Quantification of the integrated farm model. 
Appendices 
Appendix 1. P- and K-status of peat grasslands 1988-1989 
Appendix 2. P-A1 unit at peat soils. 
Appendix 3. Farm-technical, labour-technica1 and farm-economical calculati- 
ons in the integrated farm model for dairy husbandry in peat 
areas. 
Appendix 4. Supplementary technica1 (concentrates per hectare, manure per 
hectare) and economic (net operating result for dairy farms of 
1,5 respectively 1 full time worker at various roughage- and 
milkproduction levels) information of the integrated dairy farm 
in peat areas. 
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